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DIARIO NACfONAL* S I N D I C A L I S T A 
^ i ^ 1 ? ^ 1 0 ^ P ^ 1 ^ & abolengo hísíóiidó, §o IreTOsttr* 
1 0 su rigor. P 3 ^ el c^pl imiento de su mfelóü 
celular como entidad pública. 
FRANCO . . . . 
Súm. 1.05a--teón, vteme», 5 d¿ Enero de 1940 
ajo la presidencia del Secretario General ff^XNQíS ^^^^^ÍOil HaCÍOnal 
ovimiento, General Muñoz Grande, 
h a c e l e b r a d o e n El i s c e r í a l l a a p e r t u r a 
d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e l S. i . U . 
Discursos del Delegado Nacional del SEO y del Secretario General 
Sau Lorenzo de Escorial , '¿ueito el problema ds la ünifi-
4,—Esta mañana se celebró la cación. En estos momentas 
Sesión de apertura del Consc- tanto los viejos carlistas como 
j . Nacional Extraordinario del ios veteranos militantes de l i s 
. U. Asociaciones católicas están 
después de las l ü y media; dispuestos a que no se vuelva 
de la mañana llegó el Ministro a hablar de divisiones en la 
Secretario Partido, Gene-
ral Muñoz Grande, a quien 
acompañaba su ayudante, C > 
masa estudiantil. 
E l Sindicato ha de tener un 
espíritu de clase de la más 
mandante Caree, siendo sa!u- pura raigambre nacional. 
dado por los Con .a jeros del 
S E. U. 
íamediatamento pasaron a 
La milicia universitaria, q.ie 
propugnamos, tiene en esto» 
momentos dos misiones que 
las tropas que él mandaba en ia gue 
rra, para demostrar la identificación 
absoluta entre requetés y faUngis 
tas. 
Contra esta verdad—dice—de po_ 
eo sirve la insidia de los farsantes. 
Se refiere despué: . Ta reorgani. 
zacióa del Ejército y ai redutamien 
to de la oficialidad que ha de obte 
nerse por selección. Añade que los 
centros de enseñanza superior han de 
ser viveros para la preparación de 
la instrucción preleminar. 
Aspiramos a que el Estado «o 
otorgue oingún título académico si Ja Basílica del Monasterio don cumplir: Preocuparse de que 
ge-comenzaron el Consejo con 'no se entrometa el espíritu no 7 ¿ s que p o s ^ t í t u ^ T r o T e ^ 
una misa rezada, en, la que on- leaocionaiio^y v i ^ a r ^^aque-. nal a<iqUindo ^ los centros que el 
ció el. Consejero Fray Mau^i 
rPic de Begoña, a quien ayu 
tíaron. como acólitos, otro? dos 
consejeros, 
lerminada la Misa el Min.s-
•lios (elementos que pretendan 
conscientemente que España, 
en el terreno espiritual dé pien 
pasos hacia atrás . 
Nadie escuchó a Franco co-
tí o Secretario, General Muf.oz!mo los jóvenes cuando pregun-
Grande y los Consejeros del! taba: 
S. E. U. saludaron,' brazo en ¿"No percibís como quisie-
aTjto, ante la tumba de J o s é ' r a n convertir nuestra revolu-
Arotonio y pasaron a la sala I cion en paréntesis, que t radi -
tie-las coronas, antigua iglesia, cionando los sacriñeios hechas 
conde había de celebrarse la 
e*sión de apertura. 
J U i i A f t i E N T O D E L O S C O N 
SEJI-CÍIOS 
E l Ministró Secretario declv 
S. E. Ü. estaSlezca. 
Helsinski, 4.—Las jornadas 
del día 8 de enero y mañana 
del 4 han sido relativamente 
tranquilas en el istmo de Ca. 
relia. Hubo algunos tiros de 
art i l lería y ligera actividad de 
las patrullas. 
En el frente este, al nordes-
te de Ladoga, la situación no 
se ha alterado. 
INÜNDAOIONES E N 
MADRID 
Madrid, 4.—El Río Manía-
nares se ha desbordado en el 
E l Aereo Club ha estableció 
do un servicio de aviación so* 
bre la ciudad para cooiperar a 
loa trabajos de socorro y po^ 
día de ayer a consecuencia del medio de aviones se han repar 
furioso temporal de l luvia caí tido botes de leche condensa-, 
do sobre la capital de España , da, conservas y otros ar t ículos 
En la llamada pradera de l ! a las familias bloqueadas por 
Corregidor situada en las p ro . i las aguas, 
ximidades del puente de Tole- j Fuerzas del ejército coope-
En el otro sector el enemi- ¿o las aguas Uegaron hasta las ran activamente en los t r a b . 
naca o l i OTrnoriao nna ca innri ! H/» nnl^mw^ ^̂ .4-̂ . 
E l S. E . ü . debe proclamar la 
hermandad de nuestros principios. 
Hay que crear la Miücia Universi-
taria y el frente de Juventudes para 
que no se malogren los frutos de la 
revolución. 
E l S. E . U. debe abrir sus brazos 
a los camaradas marroquíes ofre 
ciéndo'^s los más bellos alcázares 
andaluces para «u ambición de cui 
tura española y favorecer un hogar 
que agrupe en su seno a todos los 
estudiantes de las naciones hispano-
americanas. 
E l ministro Secretario General 
del Partido terminó su discurso coil 
hs consignas de "¡Arriba España 
go intentó apoderarse de una 
posición estratégica ocupada 
por las tropas finlandesas, pe 
ro fracasó su intento. 
En el sector de Kuhmo ha si 
do rechazado nn ataque enemi 
go apoyado por arti l lería y 
tanques. 
En Suomosalví continúa la 
limpieza de terreno y se han 
hecho 169 prisioneros. 
Continúan los combates en 
Raalle, al este de Suomosalvi 
Igualmente prosiguen los com-
bates al norte del sector de 
casa allí situadas que se inun 
daron. 
E l puente provisional que es 
taba instalado en las proximi-
dades del destruido puente de 
Segovia, fué llevado por las 
aguas, llevándole la corriente 
hasta frents del cementerio de 
San iKíremo aonae lia queda-
jos de salvamento. 
E L GUADIANA TA1& 
I £ N S E D E S B O R D A 
Badajoz, 4.—Siete metros SQ 
bre su nivel normal ha esperi, 
mentado de subida el río Gua* 
diana. 
A consecuencia de esto, va-
do detenido, Á consecuenciael¿0ft:^rfi08 ^ fla ^aP;tal haa 
de esto la comunicación con la í B ^ ^ } ^ Í ^ 0 S : d e lat 
Puerta del Angel y ia barna- { daci0^ ™ ° *** ^V*0 
da de la carretera de Extre- ^ ! a hasta la frontera 
madura tiene que hacerse por B 
el Puente del Rey situado on ¡ * * H * r M r i ~ i r ^ H r ¡ ^ ^ 
la puerta principal de la Ca. 
y Viva Franco,- " . — E F E l te que señalar. 
En el mar, Üegó a y r tarde 
hasta Kaivistor un remolcador 
soviético. Las baterías del fuer 
Madri, 4.—El "Diario Oficial" 
del ministerio del Ejército pubUca 
una extensísima relación de los ofi 
Its permilicra volver al t in 
giado de la farsa política pa-
l a siempre caída"? 
Respondemos con sus mis-
mas palabras: 
"Nada ni nadie-puede torcár 
ruestro camino; que el tesón 
ró abierto el Consejo Nacional I cue pusimos en las duras ba 
Extraordinario y el Delegado, tallas de la guerra hemos de ciale8 provisionales y de compiemen 
Nacional del S. E. U. tomó ju-1 BUperarlo en las que impon-a *0 que ^V"10 ad1mit,do» P ^ / u 
r&mentó colectívámente a to - j i a realización de nuestra revo lnsreso «» * « ^ ' a pofesional y 
dos los consejeros. ! lución nacional". j quc deberan efectuar su incorpora-
Terminó el Delegado Nac'o f6n a ^ resPectiva8 academias mi 
tíal de S. E. U . dedicando unj lltares en cl día P^ero del próxi 
sentido recuerdo a los caídos i moT nies d« febrero, 
y a! Capitán que yace entre! ^ antiguos ohciaies cadetes de 
los muros del Monasterio, in- cademias militares ingresados y los 
vitando a todos a seguir su 
ejemplo. 
DISCURSO DEL MINIS 
TRO, SECÍtETAmO DEL 
PARTIDO 
EL M I N I S T E R I O ^ CITO m m 
DISCURSO D E L DELEGA-
DO N A C I O N A L DEL 
B. E. U. 
A concinuaeldn ci LSílegado 
Nacional del S. E. U . pronun-
ció un discurso. Invitó a re 
cerdar con respeto las pala-
bras de José Antonio que diio: 
"Queremos que la dificultad 
siga hasta el final y después 
del final; que la vida «ea una 
C^ficultad antes del triimfo y 
después del triunfo" 
R e c o r d é m u i J l a y—d i c e a s í co- i 
mo el S. E. U . era instrumenta'lo» siguientes: 
A continuación el ministro, Secre 
1 íarió del Partido, general Muñoa 
i Grande, pronunció un magnifico dis 
- curso, cuyos principales párrafos son 
Do agitación en la Universidad, 
su posición combativa era la 
posición más difícil que se pue 
de sostener en los momentos 
actuales. 
La actitud que el Sindícafo 
Español Universitario acuerde. 
Como consecuencia de las nor-
loas que sean aprobadas eo 
Sfcte Consejo, han de ser tam-
bién la posición más difícil qí'e 
ac puede adoptar. 
Tenemos enfocado y casi ro 
Da comienzo sus tareas el Cense 
jo Nacional del S. E . U. en momen 
tos decisivos para la vida nacional. 
terioridad al 18 de Julio de 1936, de 
deberán incorporarse a 'as A cade 
mi as militares en la misma fecha.— 
TREINTA Y SEIS MILLO. 
NES DE RECAUDACION 
Madrid, 4.—En el me» de diciem 
br« la Compañía de Ferrocarriles 
del Norte ha tenido una recaudación 
record de treinta y seis millones de 
pesetas.—EFE. 
UNA ORDEN DH 
GOBERNACION 
Madrid, 4.—El ministro de la Go 
bernación ha participado a 'os Go. ara nadie es un secreto que ** ? u • j -i J 1 . . , . bernadores civiles que a partir de» enemigo, vencido en la guerra, tra • , • primero de enero se declara suprimí ta de anular nuv>tro estuerjo, qui *, • , f_ . A. . , J ; . , , , , .,. ,'• ; da la frase de A ñ o de u Victoria, tandole a 'a victonji militar el con , . . /• • 1 I-T-T-. tn las comunicaciones oficiales. E F E tenido político que, £01 'q «amenté, ha 
de tener, sino se quiere que resulte 
sólo una gloria más de las muchas 
de que están llenas las páginas de 
nuestra historia. 
Hace un relato de lo que hadan 
i C i ü 
y e i p a s a j e d e l 
« C a b o d e S a n A n -
t o n i o 1 1 s a l v a d o s 
Entre fus pasajeros del "Ca 
nu de San Antonio" figuran fa-
TKxnares uel General Vigón. 
i^ntre el cargamento úel ei-
tauo buque íigura una partida 
•oe tngu Las autondaaes qe 
abordo del -Cabo* de Sau Au-
tomo al ver el fomidaüie in-
cu^menLo que tomaba el incen-
ti.o lanzaron las lanchas al 
lactóny .T 0̂̂ 011 a ̂  **** 
oue nn* ^ ^ t ' ^ c t o r francés 
oac pasaba cerca se aproximó 
i 1 n!^ar, üül .siniestio y recog.ó 
de Í̂ MA a ^ . ^ i a c i ó n ^ A y e r tar 
üt salto el "Cmdad de Alican-
*e para traerla a España. 
áüSíi ,1Clabo de San Antonio" Aplazaba 16.970. fué cons-
ün f 1en. f1 año 1930 y tenía 
J a ve^cidad de 16 nudos. Es 
gg. mismo tipo del "San Agus-
y e i "Santo T o m é " . -
Cádiz, 4.—Tanto la tripula- . 4^^^^«HH-^- i~5~H-« í - - i ^H '+ 
ción como el pasaje de laj 
Motonave "Cabo de San An-
tunio'V han sido íntegramente 
salvados y desembarcados en 
V'ak-dr por un destructor fran 
€as que acudió en su auxilio. 
El "Cabo de San Antonio", 
sutno violenLísihio incendio a 
«escientas mihas a ia altura 
^ la» islas Canarias. Habial 
Eabdo de la ArgeiÁ'ana con 
nüo ^ Cádiz donde era espe 
ra,-ío el día dos de eMe tmes. 
A i cunocir ia noticia del si-
.J^stro las autoridades de Ma 
« n a dlspusieion la inmediata 
Baada uel buque de guerra 
n í ' peia CUí*^üo se ha-
m* Sido ya elecLuuúo el sal 
vamento por un buemo de g u t 
t ra trances. 1 « uc gue 
I Generalísimo 
visita una ba-
rriada de casas 
b m m m 
xVladrid, 4.—Su Excelencia 
el Jefe del Estado, (ieneraiísi-
mo i^Vauco, visitó esta maña-
na ia barriada uc cabás» baratas 
para obreros que construyó la 
C. N , S. en el Barrio de Use-
ru, en Bust i tue ión de las que 
lueron destruidas por los 1 0 . 
jos durante la dominación. 




dio millón de pesetas ha vendido 
Juan Belmonte su finca "La Capi-
tana".—EFE. 
REUNION DE LÁ: COMlm 
SION DE DESBLOQUEO 
Madrid, 4.—La Comisión de Des 
bloqueo se ha reunido esta noche 
en el ministerio de Hacienda. 
Los reunidos se han limitado a 
un cambio de impresiones sobre el 
plan de trabajo. Dentro de dos o 
tres días la Comisión empezará a 
funcionar en los locales habilitados 
al efecto en el Banco de España, en 
los que »e abrirán también oficinas 
para el público.—EFE 
OOMUN1CAIK) OFICIAL. 
Salla. K n los demás sectores - T c ^ T p o r el QU¡ exi¡ Í 
no ha habido nndn importan- g ^ t o T S e m L T e r i o ' ^ l * n i \ ^ 
Isidro. 
- En la' Ciudad Universitaria MILITAR D E L A AGiüNClA 
también hubo inundaciones y K . B . 
, en el celebre^ puente del Ge- —oüo— 
te abrieron fuego contra él y Ileralísiino Y J . ^ que las t r o . Berlín. 4 . - L a actividad « , el fren 
la tr ipulación del barco huyó } nacionalea h.dbígin construí te este ha sido más sensible que ea 
escapando por encima del hie-j 5o -su paso a la Ciudad j ̂ s precedentes. Fuego de artillería 
lo. Una patrulla Imlandesa se | Universitaria, aunque no ha si i ̂  partes. Los intentos d̂  
acoderó del remolcador pero dü arrastrado p0r las agUas ¡ exploraciones y la mayor viveza ea 
este so hundió anoche. ' sufrido gandes desperfectos i ^ trabaj0* de fortificación han m 
En las proximidades de L a - i 
doga las tropas soviéticas bora ' 
bardearon ios fuertes finlande 
ses y dos aldeas. Nuestras cos-
teras concentraron su fuego 
eontra las posiciones enemi-
gas: 
Aviones soviéticos bombar-
dearon Ago y algunos otros 
puntos. Un avión soviético fué 
vocado movimiento más acusado en 
la zona de combate. 
E l enemigo disparó sus ametralla 
doras sobre posiciones alemanas. 
CE 
Jerez de la Frontera, 4.—En me rre.—EFE. 
Par ís , 4.—Comunicado de 
guerra correspondiente al día 
de hoy por la m a ñ a n a : 
"Sin novedades durante la 
noche". 
P A R T E D E L A T A R D E 
E l día ha pasado sin inciden 
tes de importancia. Ha habido 
algunos encuentros de patru-
llas en la región oeste del Sa-
por lo que tendrá que ser re 
construido de nuevo. 
Aunque los daños son bastan 
te elevados no ha habido afor- no ^ r o n ^ respoo 
tunadamente que lamentar des i 
gracias xiersonales. LQJ ingleses que han tenido tan 
INUNDACIONES E N ¡ poca suerte en sus ataques a la co» 
S E V I L L A _ i ta norte alemana han probado en e4 
Sevilla, 4.—La inundación | frente oeste con intervención de uf 
ñn«i™nTftiH'r ' en esta capital ha adquirido > v i ó n tipo "Blenhein". 
derribado. Los daño , materia- caracleres ¿ a v e g L o s £ a r n o a ; U n caza alemán lo derribó en l a . 
de Sau Bernardo, Alameda de 1 inmediaciones de la frontera belga^ 
Hércules San Jerónimo, Vega Patrullas de infantería explorado 
de Triana y toda la zona baja í rasuhail V ^ 0 f 6 " 6 ^ d^ante in 
se encuentran totalmente inun 1 ^ ^ de. ^ Pac iones f r a j 
dadas, en los barrios céntricos ^ ^ tserr ví¡stas' . s o n a n d o ^ 
j , * - t í a . VA u i Jas y capturando prisioneros. Los 
de la capital también se han alemanes regr<:sarJ sanoJ salvo^ 
sentido los efectos de la mun- ^ írance¡>cs han teilido 'dnco Q 
les son insignificantes. No se 
sabe haya habido víctimas.— 
EFE. 
—oOo— 
ACTO EN HONOR DE 
FINLANDIA 
Madrid, 4.—En honor de Finían. 
día se ha celebrado esta tarde en la i dación. 
redacción de " E l Alcázar". Asistie 
ron el ministro de Justicia, cl minis 
tro de Finlandia en Madrid, loj sub 
secretarios de Prensa, Propaganda 
y Trabajo,' directorio de los diarios 
madrileños, el director de !• Agen 
cía E F E , don Vicente Gallego y nu 
merosos periodistas 
E l director de ' " 1 Alcázar", en 
magnífico discurso, elogió l». gesta 
de Finlandia. Señaló cómo se han 
cumplido las profecía» hechas por el 
Caudillo en su mensaje al mundo a 
raíz de comenzar el conflicto euro-
peo. 
Le contestó el ministro de Fin 
landia, agradeciendo sentidamente el 
homena j e:—EFE. 
El Guadalquivir lleva jpor 
Sevilla seis metros sobre el n i -
vel ordinario. 
Las Jíneas férreas con Cór-
doba, Cádiz y Huelva están, 
cortadas como así mismo la de 
Madrid. En el matadero han 
sido ..eeogidas más de trescieu 
tas familias del barrio de Ama 
te. Los pueblos de San Juan 
de Azmalzarache, Camas y Rin 
con a dí se encuentran aislados 
de Sevilla. 
E l Guadalquivir sigue au-
mentando su caudal y se teme 




ensaje la R 
—« 
I e v o l u c i ó n 
sos muertos y muchos heridos T 
prisioneros.—EFE. 
c r o ñ i c a 
La insidia, la duda, el desaliento.y la murmuración, ha-
brán de rendirse por esta vez ante el discurso del Caudillo, 
que no vacilamos en calificarlo ain hipérbole alguna como la 
pieza oratoria más transcendental de los últimos tiempos. 
Hay en la serena claridad de sus palabras, en la reposada ex-
posición de los hechos, tal evidencia de la verdad que segu-
ramente habrán hecho mella en el ánimo de nuestros recal-
citrantes enemigáis. Quizá porque las palabras del Jefe del 
Estado hayan sido tan distintas de las que acostumbrabnn 
escuchar de labios de los primates políticos de antaño—mex-
cla de innegable habilidad política y de concesiones a lo» 
oyentes—, y parte también por haberse perdido la me.noria 
de aquellos tiempos en que se bablaba al pueblo con palabras 
duras y razonadas, el discurso del Caudillo no ha sido valo-
rado debidamente. Nosotros, que con unción religiosa escu-
chamos el claro planteamiento de los formidables problemas 
de la hora actual, y que vimos como la clarividencia de Fran-
co apuntaba hacia solución total y definitiva, hemos compren-
dido que, al diciar su lección clara y profunda a todos los es-
pañoles, estaba pronunciando ©1 mensaje de la Revolución Na-
cionalsindicalista. 
Discurso ponderado, sin concesiones, sin frases hechas y 
discurso ardiente al mismo tiempo con sonoridades de clarín 
que llama a la batalla. Discurso de alerta, de reconvención y 
de alíenlo. Graves palabras señalando a los traidores que 
Exeeienciea el Jefe del Estado, kpegau porque se malogre el fruto de la victoria, Járeve reco-
aeuinpauado del Jefe de su t a 
sa Mil i tar , General Mcscardó 
y del Jete de su Casa Civi l , 
señor Muñoz Aguilar. 
püaciou de una época suicida y vergonzosa y, sobre todo, el 
análisis de nuesiras» posibilidades para salir triunfantes en la 
empresa en la que estamos empeñados. Nada se na ocu.tado 
a los españoles: nadie podrá llamarse a engaño diciendj que 
E l Generalísimo fué aclama- le ban pintado el panorama nacional con aquellos colorea ro-
do por los obreros > se dirigió i sados que tan hábilmente manejaban los oradores de los re-
a la ermita levantada en un! gimenes liberal-democráticoó a quienes convenía la mentira, 
pequeño montículo que domina 1 el engaño, y el disimulo, como únicos medios para asegurar 
la pequeña barriada. Después I sus apetitos33 prebendas, loda su m^gmhca pasión de go-
bernante que quiere abrir a su pueblo anchurosao rutas; todo 
el decoro y noble orgullo de "quien ha sabido triunfar y asume 
ahora toda la tremenda responsabilidad del éxito; toda la 
fuerza que le da el derecho y el deber de conductor de una 
E l Caudillo hizo grandes elo ¡ Revolución, están ahí, en su discurso que marca ia pauta do 
gio¡> de la rapidez de estos tra- ' ia tarea a realizar. 
entró en algunas de las ciento 
cincuenta viviendas ya termi 
nadas. 
bajos, ya que no hace tres me-
ses comenzó su construcción. 
Las etapas están bien marcadas y no podrá decirse en 
esta ocasión que el programa no queda bien definido. Todos 
A l marchar el Generalísimo ' i03 grandes problemas nacionales: la recon.strucción económica 
fué despedidoo con las^ mis- ia mejora de las clases humildes, la pacificación de los espíri-
mas pruebas de adhesión en- tus; todo lo que ha de contribuir al engrandecimiento patrio, 
t usiasta por Iparte de los obre , han sido vigorosamente expuestos para que loe españoles se-
ros.—EFM. | |)aa y comprendan la dificultad de la empresa y colabprea ett 
MILITAR D E L A AGEN CIA 
•HA VAS" 
—0O0— 
París, 4.—Ayer durante el di* 
fué cuando hubo mayor movimiento, 
de las patrullas de reconocimiento f 
golpes de mano. 
Al oeste del Sarre una patrulla 
francesa penetró en las líneas ale-
manas en una profundidad de dos M, 
tres kilómetros. La exploración coa 
firmó qus el dispositivo alemán tie 
r.c la misma profundidad que el irán 
ees que no ofrece continuidad. 
En el Sarre un grupo francés hi 
zo una emboscada capturando p r L 
sioneros. 
El tiempo favorable ha pernrittd 
que la actividad aérea fuera mS» i 
tensa. La aviación francesa d«~ re-
conocimiento realizó cuatro expedí 
clones a larga distancia, profundizan 
ella sin restricciones. "La mayoría de loa españoles ignoraban ¡J? de R 30P kilómelros cn el ^ 
c'-al era la vida económica de la Nación antes del Mcvimien- D R KEIC«-
to" Esta afirmación del Caudillo toca en lo más hondo a ¡a P°r su T f '011" *len!a-
Uaga hondísima que nos corroía: lla-a de la despreocupación, f « lian volado sobre U re^ón orlen 
del pesimismo en todo lo que se ref riera a las verdaderas po- ^ d* ,Fra,,a.* proiundizando bastan 
Eibilidades económicas del país. Esta ignorancia desapan-.tc,6,1 * P*™1"*- También 
cerá prontamente para dejar paso a una conciencia de núes-1 yolaroaA 101 ™one* aiemane. M>bre 
tra auténtica riqueza, a un orgullo sano—el meior acicate' ^ reg,ón noroest1c- Se han P^ducido 
para el trabajo--de nuestra potencialidad. encuentro, con lo, caza, cnem.go* 
EU balance económico hecho por el Caudillo nu puede me-
nos de confortar el ánimo de los mw pusilánimes y pesimis-
tas. Mucho es lo que hay que hacir y no poco que realizar 
con coraje antes de abandonar esta primeriza etapa de rela-
tiva penuria, consecuencia inmediaUi de la guerra y que so-
lamente ia previsión del Caudillo h.\ evitade se convirtiera ea 
un caos económico. Pero no cabe luda de que, tan pronto I 
sean superadíis las primeras dificu ;;a des, España entrará de 
lleno por un camino de grandeza uasta ahora desconocido. 
Puede ser que. las palabras del ^ f é del Estado hayan teni-
Berlín, 4.—Comuncado ofiu 
descontentadizo. No nos importa. J ara ellos también iüa ia cial del alto mando del e j é r u i 
lección. Para los eternos teorizado es. estériles y comodones ; to a lemán: 
en cuanto se trata de abandonar sus castillas marfileños; pa- | "En el sector del i reuU 
ra todos los murmuradores de oñcío y profesionales en la | oeste comprendido entre el Ma 
sucia escuela del chiste; para los que manchan la memoria 1 Heid y ei bosque uel Faiatiuadc 
de nuestros muertos con los gritot rituales de la Revolución ei fue^o de ia art i l lería ña su 
y la traicionan a cada paso con sus actos; para todos los j 
aprovechados y fabricantes baratos de patriotería de tras-! 
tienda y reos de delito contra la economía patria; para los 
que nunca sintieron ni pueden sentir todo el vir i l ímpetu de 
nuestra R-evoiucíón; para todos los incansablea cazadores de 
cuanto infundio pueda arrojar sombras sobre la pureza de 
nuestra doctrina; para todos los qne siembran insidias e in-
quietud entre la gente ingenua. Para toda esa ancha zona, en 
fin, situada en la sombra y que resisto contumaz a la luz. 
Iba dirigido el mensaje del Caudillo. 
Y precisamente porque ha sido lanzado con nuestro más utro inglés a entablar eouu 
puro estilo, no encontrarán eu él los españoles graníLas frases bate, 
ni rotundas oraciones. Tienen en cambio señalada una norma 
dé conducta a seguir y una meta que alcanzar. Todos halla-
rán en él, ancho campo para sus meditaciones; para un exa-
men de conciencia sobre pasadas acciones; para un cambio Vüiatio sobre el territorio 
de conducta si esas acciones no respondieron a stw deberes; ^ LUxemburgo. Un aparato 
y, sobre todo, para formar un apretado haz de voluntades, derribado antes d© 
un férreo muro que se oponga al paso de toda infiltración » ¡nua^ra traspasar la frua^ 
enemiga, para proclamar firme y decididamente el proposito 7 f) j ^ j ^ a cayendo 
de luchar hasta el fin por la España imperial que esperamos {;,., J umy ceroí 
c^s t ru i r , con la gracia de Dio» y la dirección d« nuestro ^ en ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ 
y los pilotos francese» han derribado 
tíos aviones alemanes.—EFE. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
L 
do aiyo más violento que eir 
dias ainteriores. 
igualmente las patrullas de 
reconommieulo han demostra-
do mayor aétiviuiid. 
Las tuerzas aereas realiza-
ron vueiou de reconocimiento 
sobre Francia y mar del nor< 
te. Un avión alemán obligó a 
E l aparato o ing l é s fué derrt 
bado d e s p u é s de corta perstcil 
c ióo . Cuatro aviones inglese^ 
P A ^ ^ A SEGUNDA Y B O X Viernes, 5 de enoro dé 194^ 
r o r m a c i o n L o c a 
J e f a t u r a P r c v n -
C i a i d a F a l a n g e 
b s p a ñ o f a T r a a i 
c i o n a i i d i a y a e 
las J Or N S 
E n cuxupamieato de lo diá-
pueato pur ia occreiaria Gk.ití 
JTiU tíü s^l Cií'CUUU' flUill. yü UJI 
I b dei caritíuu;, eáta Je ía tu iü 
} ovuiciai na dispausu) sacar 
E COÍIUUXÜO euue ex cumoaaeu 
tes, cautivos y (Jaoaüer-a 
J.AUUiadu'i, xas simúlenles piu-
las : 
U Asesor Jurídico. 
Un encargado üe ias Oficinas 
¿e £iuxnj^>u'us biiidicaieE. 
Un contable. 
Un aujciitar de contabilidad. 




Un recadero. u 
%J) regente de Imprenta 
Un cajista de primera clase. 
Un cajista ae segunda ciase. 
Un minérvista. 
Un cobrador. 
Todos estos cargos, radica-' 
r á n eu León, pudieudo ver las 
condiciones necesarias para eí 
c npeno de los mismos, su 
retribución, horas de oficina, 
etc., en la Secretaría Provicciai 
del Movimiento, de 10 a 1 de 
é a í. 
Por Dios, España y su Revo 
lucion Nacional-Sindicalista. 
León, 29 de Diciembre de 
1939. Año de la Victoria, E L " 
JEFE PKOVINCIAL. i 
MIGUEL MO^SET 
P a r a u n a f a m i l i a 
n e c i i d í t d d a 
Don Patricio- Fernández nos ha 
Entregado diez pesetas con destino 
£ la íairi'ia necesitada de la calle 
ÍÉ«*.i Parque número doce, de que ha 
llenos, j Dios se lo pague! 
Igua mente la, niña Justita. Bena 
Vides ha hedió entrega en esta Re-
dacción de cinco pesetas con igual 
pbjeto. 
Se traía de una niña pequeñita 
tone manifiesta ya su buen corazón 
Pedimos a Dios la conserve asi y 
la dé recompensa grande. 
Enterados en Auxilio Socia', Sec 
C-^n de la Obra del Ajuar, de la nc 
Crsi-Jad en que se halla la citada fa j 
tnilia, les entregaron varias prendas 
JT cacado, que tanto necesitadan. I 
También fué leído su caso en !a ' 
Junta de' las Conferencias de San 
¡Vicente y un señor socio fué a ia j 
tasa a entregar, . particuíarmentc, i 
tínct'enta pesetas. 
La Obra del Ajuar se ocupa de 
pr^norcionar alguna sama a esta ta 
üilia y que tienen dos para ocho per 
tonas. 
Para liov vierrses, 5 de enc-
d". 1940, 
—0O0— 
T S«siorte? a las siete/ treinta y 
3íez treinta^ 
¡ Aeontecijnie&tó I 
Los juguetes para los 
niños pobres 
( C a n a a b i e r t a a l Sr5 Direc* 
l o r ú a i M o n t e de P i e d a d ) 
T e a t r o y C i n e A U X I L I O SO 
L i o SOCIAL 
E L ESTRENO DE A Y E R 
S E V I -
U N F E S T I V A L P A E A j 
LOS NIÑOS DE A T J X I ! E L HUESPED D E L 
L L A N O 
Con la plegante sala del Cu 
Reyes, a las cinco y media de ne Man, completamente llena, 
la tarde, se celebrará en los «e estreno ayer eu León—*c. 
salones del Orfeón Leonés una gunda^ capital de Lspaua que 
gran fiesta que dedican unes-, ^ hacia—ia pebcula cuyo tnu 
tros compañeros ^antalapie- lu mencionamus mas arriba ina 
dra y Hurtado en cooperación P ^ a ü a en la popular zarzuela 
f.1,11 ifl Sno.o/tnH tnpnninn«rl?i a de Luca de lena y Keoyo. mu 
sicacla jpor el maestro ^juerr^-
ro, que con tanto éxito teco 
Señor don Mariano Alonso Váz_ —Pues un pequeño donativo pa. 
que¿: VtUendo don Mariano: Meti ra los chico> de la Asociación. Un 
GO en estos nos üe obtener jugue.es compromisu en que nos ha metido 
para los niños poüres. me hallo en ''Lamparilla*. Pide juguetes y aho 
estos momentos últimos del día cua ra no los sucha... 
tro de enero, en una tremenda per. (Don Mariano: le autorizo a ús 
piejidad. que usted, con su inflen, ted a ponerme verde por teléfono). 
cia, su amor hacia los niños pobres 
y su bundad puede iaci^tneme resol 
ver. 
con ta Sociedad mencionada, a 
los urnus ios comedores de 
Auxi l io Social. 
Es ia primera vez que en 
León van a ser ¡presentados 
unos números de variedades se 
lectas, casi todos ellos integra 
dos por paisanos y convecinos. 
A ella, y dado el fin de la mis 
ma. prestan su desinteresada 
r n ó munfalmente todos los es 
cénanos españoles. 
¡Se trata de un intento nv». 
biiisimo dentro de i» produe-
cióu española y que puede ser 
ei punto de arranque para su 
cesivas cintas ambientadas 011 
lugares alejados de esa Anda 
—Nada; coa cica pesetillas hay 
bastante. 
E s el caso, don Mariano, que aM — 
hacer el balance en este día me en ' —Bien, gracias. Ahora mismo va 
cuentro con "ciento diez pesetas" en el ordenanza... ¡Adiós! 
metálico y unos doscientos sesenta Este diálogo, don Mariano, lo re 
juguetes. pite usted tres o cuatro veces por te 
Suponiendo que éstos les hayan lefono. 
costado a los compradores a peseta | Luego agarra el disco y a <os ba 
(lo cua' es mucho suponer, puesto zares de Benéite? y Tomé, que son 
que va^en la mayoría más), puedo los que hasta ahora me han favo_ 
adquim utru» "ciento dies jugueti. recido, les encarga usted: tantos ju 
líos". guetes para niño?; varones, mayores; 
O sean: unos trescientos setenta I tantos para hembras., tantos, 
juguetes, cupo exacto de la cifra í Y yo me dejo de hacer números 
•"oficiar" de niños que diariamente y de cavilaciones, agarro un coche 
acuden a 'a Asociación de Caridad, por mí cuenta y roe largo por ab« a 
que usted tan dignamente dirige. repartir estos juguetes por mi1 si. 
Ahora bien; si les doy los "c in . tios. Y aun aun. don Mariano, hago 
cuenta" prometidos al Asilo de Ino corto y para subir la.cuesta de Ene 
ceníes ¡figúrese usted! Ya no puedo ro tengo que ir a' Monte ? empeñar 
llevar nada a la Asociación de Ca a-go 
colaboración dos parejas de fa ^ frecuentemente 
nía en ios medtos teatrales: tau ^ f i g u r a d a se asoma a 
•Josepus y Macar y Moren. ¿uestri i a - ía i las 
Graci . 
Otros números de esta inte-
resante velada son la Orques-
ta Alkázar que hará una ex-
hibición de aiguncs de sús nu- j Ten |üs productores 
meros más salientes: "Pito" y les con cuan uoco nos 
María Luisa Caravias en sus 
duetos cómicos, Adelardo Cu-
rros Irazoqui, que dirá con su 
maestría habitual el monólogo 
de "Don ü i l a r ión" y Vicemi 
López y Jhon Albar que inter-
pretan diversas canciones a 
dúo, y Marco, joven bailaiín 
leonés 
Sirve de satisfacción al crí-
tico el poder elogiar merecida-
mente una película salida de 
los estudios españoles. ¡Ya 
naciona-
l    p  nos confor-
mamos! Pero a este intento, a 
esta renovación que dejamos 
apuntada han de seguir, y En-
rique del Campo, director de 
" L l huésped del Sevillano" Jo 
in tentará de seguro., otras crea 
clones que marquen el ascen-
so rápido de nuestro cine, 
Re-ación de las- señoritas que han 
de tomar parle en la postulación que 
se verificará e' sábado dia 0. Las hu 
chas pasarán a recogerás el viernes 
de cuatro a seis de la tarde. La 
nu asistencia será severamente cas 
tigada. 
Luisa Osa Herrero, María Villa 
padierna García. Carmen Martín Ro 
driguez. Mercedes Repulles Fernán 
dcz. Aurora (Jarcia Ürdóñez, Ma. 
ría Dolores Cordeiro Rob'es, María 
Mercedes Baños Lozano. Margaiita 
Vicente Mangas. Carmen López Or 
dóñez. Agustina Alvarcz Alonso. 
Fe-isa Vega de' Busto. Victoria Fer 
nández Presa. María Angeles Te_ 
E L P E Q U E Ñ O L O R D j 
Una producción llena de ternura 
de gracia y de simpatía, hab-ada en 
español 
Hoy E S T R E N O en el 
(Película apta para menores) 
Sobre excava-
ciones 
lin cumplimiento de la legislación 
vigente sobre excavaciones hago pú 
b-ico para general conocimiento la 
prohibición existente de rea-izar ex 
cavaciones sin permiso de -a Comí 
saría General y la obligación de en 
rrón Mendaña, Carmen García Ll% 
mazares, Aurea Cardo Calvo, Tere 
sa Pellitero Maestro, Társila D¡eí 
García, Rosario de Paz Alvarer 
María Teresa Pérez Huerta, Giu_ 
sueo H. San Peiayo. Trinidad Cfó 
zález Arnáiz, Va'eníina Otero Vi • 
ñambres, María Carmen Valkjó 
Martínez, María Josefa Pedregal 
Arias. Carmen Viefito Mafrcy, Felj 
ciflad .Pérez Quintana, María Con 
cepción Pérez Panizo, María Pilar 
Robis Oria, María Ange-es Zuloag^ 
Torres, Benedicta García Fernández 
Lucila Domínguez CastriUo. Sira 
San Miguel A-varez, Margarita P é 
rez Sánchez, Grcgoria Martines 
Arias. Rosario Colado Fernández 
Mercedes Astiárraga AHarez, Au 
rom S'egura Guerrero, María López 
Vaquero, Lucia ViTlo'do Cío :fuegos 
Emilia Vakleón Trejo, Adela Gar 
cía Castaño, Emilia Regueras Arr i 
ba. Josefa Marco sTomé. Angeles 
Alonso Diez. Esther Puerta Mata 
chana. María Carmen Rubio Alva 
rez. Alicia B'anco Ordás, Carmen 
Negrillos Ríos. Heriberta Vallada 
res García, Ange'-es Rodríguez Ro 
driguez. Consolación Martínez A l 
manza. Sofía Marcos Burón. Auro 
ra Fernández Vega. Elvira DiaE Fer 
nández, Pi'ar Seoanez. 
_ Por Dios. España 5' su Revolu„ 
ción Nacionalsindicalista. 
León. 4 de enero d C1940.—Año 
de la Victoria. 
ridad. porque, en ésta, o para todos 
o para ninguno.. 
"V sí los llevo todos a la Asocia 
ción déj'i si- nada aj Asilo Ino 
centes y ya puede usted suponer lo 
mal que queco yo y 10 peor... que 
quedan los chicos. 
Por otra parte, si llevo los chL 
rimbolos a la Asociación ocurre que 
como unos son para hembras y 
oíros para varones puede haber de 
sobra para un sexo y faltar para el 
otro. 1 Conflicto grave! 
Ante esto y dada la "gravedad" 
y urgencia del caso, veo esta soIu_ 
ción: 
Usted, desde su despacho, agarra 
c! teléfono y "marca" al Banco A : 
—jHola!... ¡ S i l Aquí el'Mon_ 
te. 
Pase u.cted un buen rato, A S I S -
T I E N D O H O Y al 
TFJTRO PBiGIPA 
para ver la típica obra 
LOS SANTOS R E Y E S MAGOS 
/AVAV.W.V.W»V.VW.VW 
Conque j a ^ r , don Mariano, esos 
timbrazos! : 
Su affmo., | 
Carmelo H E R N A N D E Z i míaneia 
Justo es destacar el comien 
Con e) concurso de todos es 1 zo de la película Heno de fo- tregar eu ei Museo Provincial a 
tos artistas, no dudamos que togramas bellísimos y la actúa disposición de la citada Comisaria 
los "peques" de Auxil io bo- clon adecuada de Charito Leo- ios objetos hallado», 
eial pasarán un rato éntrete- nis y Luis íáagi Vela, a ¡pesar Si en algún punto de la provincia 
nido y sentirán en sus cuerpe- ¡ de que el joven barítono no po se estuvieren haciendo excavaciones 
citos jóvenes las caricias de see un rostro muy apropiado sin el necesario permiso, deberán 
quienes nunca se olvidan de la para el abuso de los primeros suspenderse inmediatamente, y os 
pianos. Discretos Manuel Kay que las estuvieren realizando debe.. 
mve si 
vie 
E l limo. Sr. Director general de 
Enseñanzas Superior y Media, en 
Orden telegráfica, dice a este Recto 
rado lo que sigue: 
"Para aplicación orden 19 corricn 
te sobre exámenes Ingreso y Esta-
do, deberá entenderse derogada ^ 
de 20 de agosto sobre esco'anes mili 
tares y perseguidos, que se-imeme 
tuvo valor circunstanciai". 
En otra O/den telegráf ca del día 
31 del pasado diciembre, se dî e a 
este Rectorado por la mUr^a ¡supe, 
rioridad: 
" A petición señor ministro Cue_ 
rra. Eximen de Estado, convocado 
Siguen los merengues su entrena 
miento constante para el domingo 
salir dispuestos a ganar el titulo de 
campeón. 
La Directiva sigue a la carn de 
jugadores y ha caído ppr lo visto 
un buen e"emento delantero procer 
dente del E'che, de Alicante. 
Por fin un dlantero de un equi-
po modesto va a terminar por fichar 
por la Cultural, que no esoere mu 
cho que me parece que cuando .'o 
quiera hacer la Cultural estará com 
pleta. 
La Cultural trata de componer el 
segundo equipo, el cual compondrán 
e-ementos fichados y otros que están 
con muchas ganas de pertenecer al 
primer equipo nuestro. 
: También corre ê  rumor de que 
un equipo modesto anda en gestio-
nes de hacer un campo y que las Me 
van por buen camino y lo conseguí 
rán. 
I-a Directiva de la Cultural no 
nos puede decir quê  hace para el 
Síadium? 
Sabemos que trabajan mucho y 
que el campo vuelve donde lo tuyo 
la primitiva Cultural ¿Es cierto? 
Con sati?facción vemos también que 
la Directiva de nuestra primera so 
ciedad deportiva trata de imponer 
buena disciplina en el equipo por Ib 
que aplaudimos estas normas ya que 
con la disciplina necesaria habrá 
una Cultural completa. 
Andan tainbién 'os componentes 
de la Cultural haciendo algún viaie 
a1 Aeródromo ;Hay algo .amigo Vi 
teis el hermoso campo que está ala 
derecha con dirección al Parque y 
a la terminación de este barrio? 
En una entrevista con un e emen 
ío del equipo de la Cultural y ba-
taneo del próximo partido me ha 
dicho que se partirán el pecho por ; 
ganarlo, pues después de' trabajo j 
incansable de su Directiva y lo bien' 
ser, Marta Ruel y Castrito. 
Algunos lunares, siempre em 
jpañados por los actores men-
cionados, son la resolución tea 
t ra l de los momentos musica-
les, ciertos defectos de luz, el 
insistir repetidas veces en los 
mismos primeros planos y la 
falta de continuidad en el hilo 
de la acción. Más todo ello no 
borra el buen efecto de esta 
cinta merecedora por todos 
conceptos de nuestros cálidos 
elogios. 
H O Z E N E L PRINCIPAL 
"LOS REYES MAGOS" 
rán informar a la Coruisaría Gene 
ral sobre los resu-taaos obtenidos. 
León, 4 de enero de 1940.--Año 
de la Victoria. 
E l Gobernador Civil, JOSE L U I S 
ORTIZ D E LA T O R R E . 
En sesión de tarde y n^che, 
que se pcmn^coiT ^yi^atWes cree tendrá .lugar hoy en el Teatro 
que no habrá uno de once que sal. Principal la presentaron del 
dria, que no trabaje por llevarse el Cuadro Artístico de tíanagun 
galardón y me dice que el portero —uno de los mejores de la 
está bien, la Unea media inmejorable provincia, segúu nuestras rete 
y la delantera tiue chutará por lo rencias—que intei |pretará un 
que está muy optimista y espera la auto sobre les '"Reyes Ma-
victoria final. gos". 
Ségúj» este culturalista tenemos pó r ser ulIa novedad y la 
en León dase de jugadores de lo primera ^ez que espectáculos 
que pedemos estar satisfechos todos cle índole se representan 
en nuestros escenarios, no du-
1 0 S A 0 A 
P A R T O S 
y eníennedades de la mujer 
Consuela de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." izqda.' 
P a r a C a b a ñ e r o s 
M u i i a d D & 
V i r g e n tía! P M a r 
Re'ación' de entregas recibida» 
con destino.a la cuenta "Centenario 
de la Virgen del Pi'ar": 
Sa'do anterior. 4.-19,50 pesetas. 
Don Rafael Castrillo y señora, 55 
don Daniel Puerta. 2: don Antonio 
Pariente, 25: doña Victoria Fuer,, 
tes. 100. 
Tota1-, 4.251,50 pesetas. 
León, 31 de diciembre de I939.~= 
E L PEQUEÑO LORD 
Una producción llena de ternura 
de gracia y de simpatía, hab1ada m 
Hoy E S T R E N O en el 
RPF fypi • 
(Película apía para menores) 
• • « • « • • • • s e o a m f V * r ~ s V f y 
. para día 29 de enero, se adeiantará foi? Siemnre ha habido buenos ele 
l ¡ b l U L . . U _ a a ia preciosa exclusivamente para Ol-cia'es al día mentos por a11á arr¡ba Recordamos 
producción Hablada en Espa 
jüol 
E L PEQUEÑO LORD 
Una comedia dran;ática, Ue-
Sia de ternura, de gracia y sira 
pat ía , en la que el juvenil as-
tro FRED1E BABTHOLO-
JJEW, deleita al público COÍÜO 
punca. 
A F T A PARA MENORES 
Mañana, JAMES CAGNEY 
A G U U J I S H E R O I C A S 
Forraidaole película en E s -
pañol, de aviación. 
11 del próximo mes. Comunique-o 
prensa." 
Lo que se hace público para debí 
do conocimionto de los a-umnos a 
quienes pueda intere.-ar. 
Oviedo, í de enero de 1940. E l 
Rector. SABINO A. C E N D I N 
(Firmado). 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 
A las siete treinta y a las 
¡diez treinta: 
El mayor de los éxitos del 
Cine .Nacional 
E L iu u i ü S P B D D E L 
SEVILLANO 
La película uaeional de üo-
IIOJ-
Inteitpretada por Luis Sagi 




fundada para el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
a I.óncs y otros. 
Sabemos que los amigos Antonio 
y Cé«ar han hecho alguna visita a 
la Corredera y 0$ digo que no van 
descaminadas pues hay buenos cam 
pos y el sitio es de lo mejor. ¿Vís_ 
C o m i s a r í a G^ne 
r« l de A b a s t e c i -
m i e n t o s y 
los aficionados porque de quedar 
canrieo-ies. es el primer Campeona» 
to Regional que ganan lo? chicos de 
León porque hoy la Cultural la com 
ponen, los leoneses de pura cepa. 
Está bien. Esperemos el domingo. 
W.V.V.* 
SEVT-Uh H U E S P E D n ^ L 
L L A N O 
Es el más, justificado de los éxí_ 
tos del Cine Nacional. 
Así lo han corroborado los espec 
tadores que ayer la vieron en el 
Cine Mari. 
H O Y P R O Y E C C I O N en el 
Se ruega a los Caballeros Mutila 
dos de Guerra por la Patria que se 
crean con -os conocimientos de es_ 
critura y ortografía suficientes, así 
como que sepan ias cuatro reglas y 
la de interés simple y ligeros cenori 
mientos de mecanógrafía se presen 
ten en estas oficinas para ser pasa 
portados para Valencia del Cid dos 
de ellos (los que en mejores condi 
muy concurrida, ciones se hallen) a fin de co'Oearse 
en dos plazas de escribientes. . 
damos que la sala del Friuci 
pal se verá en la tarde y no 
che de hoy 
E 
m 
HOY a las siete y cuarto y 
jeiez treitita. 
¡ Acouiccimiento de Tradi-
ción I 
LOS HANTOS REYES 
G03 
llealización magistral de una 
Agrupación artística de entu-
jiasta.s jóvenes de ¡áAllAUUN. 
¡Saiúrese usted de nuestras 
tradición a! es costumbres asis-
tiendo hoy a esta manifesta-
ción de arte rc^oua l l 
Prorrogada por el art. 72 de la 
Ley de Lesbío^ueo del 7 de diciem 
bre de íyijj la moratoria concedida 
con caráctei' general, se hace co:is_ 
tar que dicha inoratona es ap-icable 
y benciicia a todos les socios del an 
tiguo Banco de Ahorro y Construc 
ción (en liquidación) que el Banco 
de Construcción S. A. administra, 
tanto a los que residieron en Ja Zo 
na Nacional CLUIO a los que han vi 
vido en la zona reja. 
Para ia reguiarizáción de los con 
tratos se pubi-'carán instruciones con 
creta-i a fin de que ningún títeres 
legitimo iuirz perjuicio; sustituyen 
do con ésta las Circulares y ñor .tas 
de aplicación estatutaria publicadas 
con autenoridad. 
Madrid. 18 de diciembre de 1939. 
Año de la Victoria. E l Director Ge 
csrpl. U . MAS^O. 
—0O0— 
S E R V I C I O S P R O V I N C I A L E S 
D E L E O N 
Por el excesivo abuso observado 
durante estos ú-timos días en la pre 
sentación de recetas facultativas ex 
tendidas por diferentes médicos de 
esta-capital con el fin de ser taciH-
tada alguna cantidad de aceite, se 
pone en conocimiento de! púbhco en 
general la ineficacia de t?.l medio, 
quedando prohibida por tanto desde 
esta fecha el recurrir a tal procedí 
miento para consecución del citado 
artículo. 
León. 4 de enero de 1940. E L GO 
BERNADOR C I V I L , 
i gnndo Coifüífls 
Uf)0—-
PADRE ISLA. 3.—LEON 
TELEFONO 1217. 
— 0 O 0 — 
AZULEJOS BLANCOS * 
COLOB, 
BALBOSiN CATALAN. 
C O ü i N A S S A G A E D Ü L 
Todo lo concerniente a sa-
neamiento y m&teriales do ecos 
truuúlón. 
TEA 
(Pedcu-a apta para menores) 
V A W . V . W / M W . V . W W V 
Vida fcterna 
Primer viernes de mes.— 
Hoy celebrará la Archicofrá-
día del Apostolado de la Ora-
ción su tuución mensual del 
Primer Viernes de Mes. 
A las ociio de la mañana, la 
misa de comunión. La "unción 
i n t e n -
d e n c i a ae L ^ o n 
ANUNCIO 
Debiendo adquirirse por la Junta 
Económica de este Parque, los ar. 
tículos que se detallan a continua, 
ción, se hace saber por el presente 
para que los industriales interesados 
puedan hacer sus ofertas por escrito 
en sobre cerrado, las cuales serán 
dirigidas al señor Director de este 
estob-ecimiento haciendo constar en 
dicho sobre que se trata de oferta 
para el concurso del mes de enero 
. Igua'mente los aue no tengan mu 
tílación de un brazo y no sea muy 
grande la que tengan en la pierna 
caso de Ser en ella la lesión, se pre 
senten ett esta Comisión antes cié' 
día 8 para de ellos enviar tres a la 
mencionada plaza de Valencia del 
Cid con el sue'do de diez pesetas 
diarias en la Unión Naval. 
Tanto para una como para la otra 
dase de plaza es inútil presentarse 
sin todos los conocimientos exigidos 
o con muti-ación de la que se exige 
no padezcan, para evitar el que una 
vez en la Comisión tengan que ser 
e-iminados en el examen de suficien. 
cía. • . _ 
León, 4 de enero de 1940.—Año 
de la Victoria. E l Oficial Jurídico 
l.%—Se ordena á toaos los 
camaradas afiliados al S. E. ü".-
paseii p j r la J e í a t u r a Provin-
cial (Casa de iispana') jpara 
entregar el carnet. . 
2i0.—Se pon^ en eonocimien 
to de los aíiliados al S'. E. U 
que no pueden pertenecer a 
ninguna' entidad l ieport íva n i 
Artística, sin autorización por 
escrito de la Jefatura Nacio-
nal. 
. 0;0.—Se ordena a todos los 
camaradas del S. E. U . pasen 
a renovar sus fichas, teniendo 
en cuanta que todos aquellos 
que no lo hagan se considera-
rán dados de baja. 
Por la Universidad, el l u u 
perio y su Revolución Nació-
nal-Sindicalista. 
E L PHOVINCIAI 
• a a e a s « a • • 
que se celebrará el día 12 del citado Bncar£,ado L U I S D E U L L O A Y 
' mes, admitiendo dichas ofertas ras i t f£<;s jTQU£p 
1 ta las once horas de dicho día y te 
! niendo en cuenta que los pagos es 
taran sujetos «1 impuesto de' 1.30 
por ciento sobre pagos al Estado. , 
j Las ofertas las harán los concur 
«antes a base de precios; sobre mer 
rancias situadas en los almacenes de 
de la tarde, con plática del se este Parque, 
ñor Director de la Archicoíra- t Los pliegos de condiciones técni 
día, a las seis y media. • cas y lega-es estarán a disposición 
ÜCTAVIAUIO A L N. J . D E & ^ concursantes hasta las once 
t & A u A t horas de dicho día en que se retmi 
PP. C A P L C t l i N O S . — M a ñ a TÍ la J"1*3 Económica del Estable 
na termina el Octavario al M i ciIIliento ^ e**™™ dlchas <ucr 
iagroso Niño Jesús de Prr.fca. 1 
Per la mañana, a las ocho y 
euárto, Misa de Comunión ge-
neral, y por la tarde, a las seis 
el ejercicio del Octavario, pre 
dicando el K. P, Alberto de 
A¿:peitia. En lah misas se hará 
una "colecta" a beneficio del 
Ropero. 
Por ia tarde, en la mesa p2-
titorlá, se distribirirari meda-
llas del Niño Jesús . Los coha-
dea, confesando y comulganaD, 
¡pueden ganar indulgencia pie-
üaria. 
A R T I C U L O S 
Leña cocinas y hornos, 4.11S7 QUÍn 
tales métricos. 
Bombillas, 200 número. 
Paja pienso, toda la necesaria. 
V I V E R E S 
Patatas, a vagones. 20.000 kilos. 
Chocolate, r 0.000 kilos. 
• Higos, 2.000 kilos. 
Cebollas, 2000 ki1o!t. 
Mantequilla, 184 kilos 
León, 31 de diciembre de I')30.-
i X H l T E S P E l * D E L S E V I -
L L A N O 
E s el más justificado de los é x i . 
tes del Cine Nacional. 
Así lo han corroborado los espec 
tadores que ayer la vieron en d 
Cine Mari. 
H O Y P R O Y E C C I O N en el 
TEATRO ALFAGEME 
(Película apta para menores) 
E x p o s i c i ó n d e l 
R e d e r o de i N ñ o 
de F r d g a 
E l Ropero del Mi-airoso Niño 
Jesús de Praga y la Catcquesis de 
San Francisco, han insta ado una 
bonita e interesunte exposición inían 
M o d i s t a 
V 
PATRONES A M E D I D A 
Daoia y Velarde. tí. entresuelo 
(Ant:s P. i brea) 
OROQüISOL, S I E T E Peseta» 
lin hilos, sin electricidad en la 
Año de la Victoria. Eí Secretario, til ¿e las prsudas y objetos que dis 
RESTITÜTO CAMINO. 
ASV. W.V.W-VAVSW/.%% 
Pase usted un buen rato ASIS_ 
T I E N D O H O Y al 
JGIPAl 
para ver la típica obra 
L O S S A N T O S R E Y E S MAGOS 
ú G U m O RODRGÜZ 
—0O0— 
Asrente de ventas de maquina-
ria de P A N A D E I U A v CAE-
P I N T E R I A de TALLERES 
tribuirán cono premio entre los ni 
ños y niñas que asisten al Cateéis 
mo. Esta exposición se poilrá vi si 
tar por la mañana de 10 a 12 y por 
Í la Urde, de 5 a 7, en los Capuchi-nos (Portería). E l reparto se hará rigurosamen 
' te en coniormidad con el inimero de 
asir.tencias. La "ropa" se dirá a 
aquellos niños o niñas que, además 
de ser necesitados, tengan como mí 
nimun "treinta y cinco" asistencias, 
si bien, por ser este el primer año, 
este número se reducirá a "veir.ti. 
nueve". 
En este reparto general sólo. par 
En el día de ayer han sido 
asistidos tn este Centro bonéo 
fieo ios siguientes casos ocurrí 
dos en nuestra Ciudad: -
.Gregorio Tascon, üe 27 añoa 
de edad, fué curado de dos he 
ridas inciso-contusas, situada* 
en la región frontal, de dos y 
tres centímetros de extensión 
producidas casualmente. Pa&ó 
n su domicilio en la calle Nua 
va, 7. 
Eduardo Martínez F ra i l a 
fué curado de tres quemadu-
ras eategorizadas de prime? 
grado,, de carácter leve y pro-
ducidas casualmente. 
Pasó a su domicilio en la ca 
rretera de Zamora, 15. 
Agustín Fernández, ,de 26 
años de edad, fué curado á$ 
una herida punzante y as isü-
do en la extracción de unti ts-
pina de pescado, que se le ha-
bía introducido en el dedo ín-
dice de la mano izquierda. 
Pasó a su domicilio eu Ift 
Rinconada de Rebolledo 3. 
A s o c i a c i ó n L e o 
n e s a o e C e n c a i 
Señores que han hecho do-
nativos de Año Nuevo y Re-
yes: 
Don Cipriano García L u -
ben, 50 pesetas; don Honora-
to Fuente Veli-la, -ó: Una se-
ñora, 10; don . l l iginio Orejas, 
1UU; don Gonzalo Llamaza-
res, 50; señorita Angeiita Lia 
mazares Andrés, 50; don Ne-
mesio Lescún, 100; don Julio 
López, 25. i 
cabeza. Especialidad en cortea de Aij¡álNA ¿e S A B A D E L L uara ticiparán los niños y niñas de la 
« « . . f i í . . ¿ ^ t ? « ¿ . las próvincias de León. Astu- Catcquesis de San Francisco; esto 
P E L U Q U E R I A " E L ASEO"- rías y Galicia. Domicilio; San no obstante, en. particular se socorre 
QeMMrt Moia, ¿ LEWt * ¿'•Uro. 19, ~A¿>TOííGA= i ráa otras aecesiOaOcs. 
T e o d o r o L e ó n 
ESPECIALISTA 
Enfermsdades da la mujer, 
asistenc.a a partas, o p i ^ a ^ o n t í 
Ordeño I I , 20, pral.. udia. 
Teléfono 14n8 
Xü. «. 2 y 4d 4 « 6. 
para los n iños pobres 
• Aye r hice bastante buena co 
\noha ¡Lástima grande que el 
* PVO no liubiera caído en 
Kras mtiüos, a poder m, pero 
. dias autos para que se 
tSiescn recogido abuudautisu 
T>ins frutos. •• - ••'>• 
^ ¿ á t m : se liara lo qeu se 
^fdfl v vamos al grano. 
p ) va Baudilio Tomo nos en-
vtóffpriuiera hora Jos cuaren-
otreciaus, algunos 
verdafeamente bonitos. Ján ge 
S i • todos ^ u buenos. \ m o 
0011 OJOS vivos indican que 
*! L ^ i r de su padre tomará in 
íreniento en sus manos, s> no 
^ tuerce el chico . 
Vou iUiinró i^eruandez tie-
además de sus almacenes 
de'coim'Stibltís, dos niñas inay 
rionas que se llaman María del 
Vüar y María del Camino Fer 
uández de Vega, ¿(^ué valen 
inte ellas los comestibles del 
p;jj)3 
l'ues bien. María del Pilar 
y María ¿el Camino regalan a 
fos nenes pobres dos muñecos, 
¿os cerditos, dos elefantes, dos 
carros, dos saltadores y otros 
cuatro juguetes. 
Cualquiera pierde así el tino 
$i se dispone a alabar 
a María del Camino, 
y a María del Pilar: 
Ana María Rueda González 
vino con su mamá, la inspec-
tora de Primera Enseñanza do 
fia Estefanía, y en su nombre 
y en el de su bermauita María 
ixosa nos dejaron tres jugue-
tes tan lindos que inraediata-
CINE MARI 
—OoO— 
Pantalla de acontecimientos 
j a n a n a Exiraordinaria de estrenos 
luientes, 5 
E L PEQUEÑO L O R D 
Cira producción de gran catego 
lia, no bo-o por su aeücado y sentí 
icei.tal argumento, sino también por 
que reúne 'a maravillosa «abor in, 
terpreíatr.a de dos primeras Uguras 
Doloes Lustelio y l-reddie Barthoio 
JBCW, el pequeño actor creador de 
"David Cuopertield". 
^ Película hab ada en español y ap 
ka para menores. 
Sábado, 6 
A G U I L A S H E R O I C A S 
.Producción Warner, en español 
Intenso drama de la aviacióii co 
Kcrc.ai y reato verídico de las he-
roicidades de sus pi-otos anónimos. 
La más bella creación artística 
liel popn-ar James C2gney. 
pomiiigo, j 
j E l apoteosis de hred Astaire y 
Ginger Kogcrs 1 
b 10 A Ai US L A F L O T A 
La producción Gala de la lamosa 
pareja de grandes artistas e immita 
bles magos de la danza. 
Es un Ei ra Radio r.aturaL 
inemc. 
mente celobrumos una eoníe-
jrtmciu telfíoíiiiía con el paia-
t;io de Uñenle , para que íes 
traigan lo quo quieran a estas 
eitieaa. 
^ Abora entran, vac . i uudás 
do unn persuna mayi.. que oo 
quiso dar su nomino, otras dus 
¡niñas ¡pero qué Diñas, Alaria 
Uon/álcz (jago, bija de duu El i 
Be» el proiesor del Instituto y 
Mercuditaa Fernández iberia, 
bija del jefe de Telégrafos. 
• Nos dejan doce juguetes pre 
ciosos y nos dejan. . un mar de 
contusiones pórqu. a los Ma-
gos no podemos pedirles un j u 
guete ya que son mayoreitab y 
i un novio... nos parece algo an-
! licipado, ya que están en eáa 
edad del cantar: 
| (Japullito, capullito. 
' y a te vas volviendo rosa... 
j ¡Y qué rosas! De haberlo 
1 sabido, retraso unos años el 
j venir al mundo. 
¡Que los Keyes os dejen lo 
' que queráis, lo mismo que i> 
' la "persona mayor 1". 
I Paquito Cadenas, por la tar 
de, nos trajo dos docenas de 
juguetes, nada menos. Y la im 
presión de que es un niño dig-
no de que los Magos le t ra . 
ten... como él a sus hermanitos 
Ipobres. 
Javier y Luisín Sanz nos en 
viaron un negro tragabolas es 
j tupendo. Le íaltaba la bola y 
j le dijimos que un señor de 
' León se había sentido tan ge-
neroso que construía por su 
\ cuenta los cuarteles... Lo ma-
I lo es que la bola es tan gran-
' de, que ni el negro la tniga... 
¡Aquí están los tres anuos 
risueños, gopjeadores, parlan-
chines y atrayentes de Victo-
ria Picón Pantalla, huerfauita 
de padre y madre, acompañan-
do otra docena de juguetes. 
Tan encantadora la chiquilla, 
que por nosotros se hubiese 
quedado toda la tarde y aca-
so sin cara de los besos que 
le daríamos. Victoria, segundo 
premio del concursó de ''naci 
mientus'", organizado por "L'ia 
rio de León", merece otro pre 
mió de Simpatía Extraordina-
ria. 
Los Almacenes Rojo Cortés 
nos. envían fusiles y marciales 
soldados de plomo. Un regali-
V . W . V . V . W . V . W A W . W 
SUBASTA 
L 
En la Notaría de don José Ló 
pez, calle de López de Vega, ¿. se 
vende éu publica subasta el día 
20 de enero próximo, a las cinco 
de la tarde, un prado de nuevé ta 
negas, cuati o celemines y des cuar 
tilíos o des hectárea-, diez y 
ocho áreas y 25 centiáreas, al si 
tio de los Juncales;• cerca de la 
Azucarera de S?ría Elvira, lindan 
do con la carretera de Zamora.— 
Pliego de condiciones en dicha 
Notaría. 
to como para irse a Finlandia 
si tuviese uno fuerza para car 
gar con el. ¡Hay que ver lo 
que pesa una seccióu de lan-
ceros!... 
.No sólo fueron juguetes !o 
enviado. Por la taruu se ñ u s 
entro con la sonrisa alegre de 
su mamá, que (parece la her-
mana mayor, la generosidad 
de Maruja, José Ramón y A n -
tonio, hijos del comandante de 
Inlanlena y "papón, papón, 
papón" don Antonio González 
que. dejaron cinco pesetas del 
premio que ganaron en el 
Loncurso de Nacimientos cita-
do y otras diez de sus buenas. 
¡Tres duros para juguetes i 
R. A. y J . A. son dos her-
manos ck muy cerca de esU 
redacción. A l de la jota le >ia 
nacido u. chico estos días. Ca 
da uno u,, KM. hermanos A.. 
(A poco lo decimos). No*, de-
jó dos duros. Otras veinte pe-
setas para juguetes. 
Don Juan V alcárcel, direc-
tor del Banco de España, sol-
tó otros dos duros con el mis-
mo objetoi liombre e» don 
Juan que a querer... 
Don Patricio Fernández que 
es un señor de Bembibre que 
siempre tiene el bolsillo abier-
to para estas cosas, nos dió 25 
pesetas. 
Y doña Carmen Cadórniga, 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA F I N \ 
Primera marca española 
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
mm%Wm\WmVmmmVmVmWMW 
L a industrian 
Leonesa 




Apartado de Correos, núm. 28. 
'FAfeElCA: 
ORDOÑO I I . 37. 
TilLSu- OríO, 1128 
LEON 
1URN0 DE bJPJVUCIA* 
•—oüo— 
De i a 3, señor Vélez, Fernando 
Merino. Seuor Granizo, Avenida de 
Roma. 
TURNO DE - iOCHE 
Señor Saigado, Plaza de Santo 
Domingo. 
í FUNDICION Y TALLERES 
E L SEÑOR 
Don Anfo ío (oren P a r i ó 
.(Contratista de la Compañía del F. C. del. Norte) 
ha fallecido en León, el día 4 de Enero de 1940 
A LOS 46 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santas Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D.^ E. P. 
Su afligida espesa, ;.oña Joaauina Gui Torres; h i 
jos, don Antonio (Alférez Provisional), don 
Pedro, doña María Dolores, doña Joaquina, 
don José, don Jesús y don Valentín Loroa; 
Gui; madre, doña Lorenza Pardo; padres po-
líticos, don Valentín Gui y doña Dolores To-
rres ; hermanos, . don Francisco, don Juan-
Cruz y doña María Lorca Pardo; hermanos po-
líticos, doña María Iñesta, doña Catalina Espa-
da, doña Ventura Gui y don Juan Suria y de— 
saás familia, 
Tienen el sentimiento de partici-
par a usted tan sensible pérdida y 
4 ' le ruegan se sirva asistir a las EXE-
QUIAS que se celebrarán hoy vier-
nes 5 del corriente a las CUATRO 
de la tarde en la Iglesia de Santa 
Ana, acto seguido al Cementerio, 
para dar sepultura al cadáver y a 
EU MISA DE FUNERAL, el lunes 8 
del corriente a las DIEZ de la ma-
ñana en la citada Iglesia, por cuyos 
favores Ies quedarán eternamente 
agradecido». 
Casa doliente: SANTA ANA. 25. 
La Comitiva Fúnebre partirá desde la citada 
Iglesia a las Cuatro veinticinco en punto. 
El duelo se despide el primer día en el Fielato y 
el segundo en la Iglesia. 
"La Soledad" Funeraria Lozano.—Teléf. 1758 
en nombre de su nieta Carmi 
na Cadórniga Valdueza, otras 
cinco "leandras" que sumadas 
a las anteriores dan un saldo 
de quince duros obtenidos ayer 
para regalos de niños pobres. 
] Lástima no haber empeza-
do esto antes! 
|Pero anímense hoyl Aní-
m^se. Pasen., pasen... que va 
u empezar... 
Lamparilla 
Confecc iones M a d r i l e ñ a s 
I1IIIII.UW IÍ>IIJI||IV ..-lu. .nllll MU tiníHNUmiinftíiiiiifWiinim 
üimcnso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
. Visiten la cs,sa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Var i l l as ) .—LEON 
Camisería .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A H A R t U A L O 
C A S A P R l c T O i ^ i r r 
a g e 
I 
C O L E 
d a N u e s f a S e ñ ^ 
P. IMLR \ ÍN> ÑANZ 
: O 
P i l a t 
Dirigido por Profesora con titulo Superior. 
Matrícula limitada a 30 alumnas. 
Paseo de los Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet) 
| M E R C t R I A D O M I N G U Í Z 
P A Q U E T E R I A 
Recientemente instalada, don/le encontrará Un 
aurtido de todos los artículos del ramo. 
VISITELA Y SE CONVENCERA 
Cervantes, núm. 3.—LEON 
gran 
MIRULIPTOL 
Evita la calda del cabello. Facilita su crecimiento 
Usando MIRULIPTOL nunoa será calvo. Hace d&sapsre-
ce p ia caspa. 
. Pídalo. Farmacias. Droguer ías . Perfumerías 
A U T O - S A L O N 
C o m m i a r i n a u s t r i a l P i í l l u r é ? , S . A« 
Garage y Talleres con personal especializaao en ia repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Kecaucnutado. — i-iuoriiicances, neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i e ! f Q R 
PAJJKE ISLA. 19 
V i L L A i JU A N C A, f 
L E O N 
I DR. C A R u O á D u Z (Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Díoa, 
Facultad de Medicina y Cruz Hoja de Madrid) 
Especialista eu eoiermedaues del 
RIÑON.—GEN1TO- URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a ia Avd. Padre isia, 8, 1.°, » • 
quierda. Telélono, 1394. 
Consulta: De J.2 a 2 y de 4 a 6. 
\ J . E O N f 
Se han recib.do los últimos mo-
delos en BICICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para tos mismos. 
C O N S U L T E N P E C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
ensBUTiaos A , R J^L U l-OS MEJORES i 
TROBAJO DEL CAIKIKO (LEON). TELEFONO 1130 | 
e C M S i x u v j ^ n e s y R e p a z a c i o s t & a M e c á n i c a s 
T e a t r o P r i n c i p a l 
« N u e v a a n a » 
\ APARTADO 36 
' T & L S Í OAO 1425 
L B O N 
PUENIT2S CAdT&O 
E l Viernes, 5 de enero de 1940 
1/ las 7 y cuarto y 10 y media 
PRESENTACION DE L A TI-
PICA OBRA 
los Santos Rey 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
Representada magistralmen-
te por una agrupación de entu-
ei. stas jóvsuas del vecu púa-
blo de Sahügún de Campos. 
K O D E J E D E ADBURAJJ E S -
T \ TÍPICA OB&A D E NÚES 
I R A S XRADÍCiÜiN ALES CuS 
TUaiBUES 
C A P I T A L I S T A S : vendo en bue. 
bisímas condiciones casa en M^-
¿rid, calle Mayor, "u.iormes señor 
Ciccüaí .Plaza Comandanít. Las 
Moredas. Madrid. E—19ÍÍÓ 
S E C E D E habitación ceníortab-'e, 
con o sin, asiátencia. con baño y 
calefacción. Razón: Padre í& â, 
número 2, cuarto, centro. E—-19^ 
S E V E N D E un aparato de radio 
moderno, senunuevo. Razón: Bur 
go Nuevo rúmero 3:i. 
COMPRO piano. Luis Sánchez. 
Avenida Padre li^a, número 6, 
buhardilla. E—1985 
BIDONES PARA L E C H E , nue-
vos, se venden, en Santa Ana nú 
mero 24, de 10, 15, 20, 25. 30. 4 ° 
y 50 ii;ros d< cabida, £—19¿-9 
S E V E N D E Citroen, cinco plazas 
compietsmente nuevo, cuatro rue_ 
das de repuesto. Informes: Con 
desa Sagusta, número 36, princL 
pal. E—1978 
V E N D O cuna, coche y silla de ni. 
ño. Razón: Rúa, 44, 2 ° E—1979 
CAMION Ford, como nuevo a to 
da prueba, se vende. Informes en 
ésta Administración.- E—1981 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recejo los 
injertos para injertar sus ¿SO.OüO 
plantas de vivero. José beoánez. 
L a Bañera (LeÓ!i).~E-18iJ9. 
ÉL A G U A D E U N A B U E N A M E S A 
VENTA BCmiASyCARRAFONcS 
PRECiNíAOOS Y CAPSULADOS 
.5? 
S E V E N D E una casa en Santa 
Ana, calle de Sahagún, número 
17. Informes, Jacinto Ig-esias. 
Puente Castro. E—1987 
S E AFINAN y arreglan pianos y 
piano-as. Informarán, Caño Badi 
lio, número 1, 1 ° , interior £ 1 9 8 2 
S E E N C U E N T R A depositado un 
novillo, en la calle de la Rúa, nú 
mero 43. L a persona que acredi-
te ser su dueño puede pasar a re 
cogerlo en 1* misma. E—1983 
I S A B E L LOSADA, viuda de Ibá_ 
ñez, ofrece a usted la pe uqueria 
" A N I T A " en la P^za de» Con 
de número 6, y desde primero de 
enero pondrá en servicio de su 
cíentela uia competentísima ofL 
^ dala de San Sebastián que «je-
cuta R la perfección toda case 
de peinados, masajes, manicura, 
limpieza de cutis, tintes y perma 
nemes " So-riza", completamente 
garantizadas. E—1944 
S E V E N D É burro garañón, de 
treinta meses, pelo negro, siete 
cuartas. Para tratar Longinos 
Rey (Rivaseca de Santovenia) 
La VaUlodna. E- i . áró 
VENDO Chevrolet cerrado óci-in. 
dros, cuatro puertas y Ford 13 ca 
ballos, cuatro puertas. Ambos de 
icrvicio púbüco, corrientes de pa 
tentes e inmejorables condiciones 
Manuel Diez, Santa Ana número 
30. E—194S 
S E V E N D E piso amueblado. I n . 
formes, P^za de San ' Lorenzo, 
número 17. Consuelo Fernández. 
E.Í.98S 
V E N D O casa, sita en Bofiar, calle 
Inocencio Mateo, número 4. P» 
ra tratar, viuda - Buenaventura. 
E n BoñaJ^ ELi.Q77 
' f V l A R l U £>ROGÜ£RlAY4'¿̂ ]FüMfca4A 
Especialidad en perfumes y «xlrao-
tos de las marcas más acreditadas. 
¡ P l a t e r í a s , 1 i £ O M 
Weumátlcos~LubPlflcantes=ficcesorici ' 
Bloicletas=Reoauchutado3=:Electricidad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A V E N I D A Jt*ADRE ISLA. 
L E O N 
i 
P O L I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación fc 
Vigilancia, 10 pesetas. PRBPAHACION por IOÍ» mismos. 
ACADEMIA CAJ^VO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
Dccttr JUAN J. CARBUO 
Del Sanatorio Nacional ds Valdelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado «a 
.León 
Pensionado per la Real Academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Beriin. 
pecialista en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta d e l 2 a 2 y d e 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 1917 I 
1.220 PLAZAS 
personal de OFICINAS DEL MnMISTERIO D E L 
iuftUiiO DJĈ L Aj-iUL, para iodos los españoles d« 
.. AMBOS SEXOS de 18 a 35 años de edad 
800 de Mecanógi H-ios cun el iiaber de 3.Ó0G pesetas, y 
420, de Es .r-bienLei>, coa el hab-ír de 4.320. Plazo de ad-
misión de instaadas hasta ei 18 de enero de 1940 
Para SOL/.CITÜDES, cerLiácados de PEDÍALES, y 
demás PORMENORES, visite la 
ÁGINCmDE NEGOCIOS S O T O 
Calle de Santa Nonia, CASA SOTO, al lado del Auto-
Estación—Teléí. 1948.— LEON 
SERIEDAD, PRONTITUD Y GARANTIA 
B A R A Z U L 
Cl locai coa lnstalac;cnes más tn-o~. ..u*. 
Esmerado servicio en CAFE RESTAURAffl 
^ervlolo a la carta 
Concierto diarlo QUINTETO EGASA 




A N O 1940 
PUEDE SER DECISIVO PARA LA 
c i v i l i z a c i ó n occidental 
El año 194Ü comienza, en lo que se reñere a la situación 
internacional, bajo los más desconsoladores auspicios. Indu-
dablemente, durante el pasado año como lo anuncio la vea: 
autorizada de nuestro Caudillo el conflicto pudo ser limita-
do, a una lucha germano polaca librándose a Europa de loo 
horrores de una guerra. Más los dirigentes de Inglaterra y, 
Francia, que al principio afirmaron que el motivo de la de-" 
claración de guerra a Alemania era la supuesta, agresión a 
¡Polonia, expresaron más tarde sus deseos de continuar la 
lucha hasta el aniquilamienio del Nacional Socialismo. 
Un anhelo de paz invade al mundo. Nadie como nosotroa 
que sabemos de los horrores de la güera desearíamos que el 
año, que ahora comienza, trajese al mundo una paz que aná-
loga a aquella por la cual hemos luchado estuviera basada 
en la justicia y en el derecho. 
A l ñnalizar el año 1939, aun resuena el eco de la voz del 
Santo Padre, quien en .su alocución de días pasados, expresó 
BUS fervientes votos perqué prosperaran todas las iniciativas 
de paclñcación y se llegara a la solución del actual conflicto 
erróneo que es latente amenaza para los demás países. 
Por un momento hubiera podido creerse, que la nueva ini-
cia Uva de paz, emprendida por ed Papa, llegaría al corazón 
de aquellos hombres, que sin duda conscientes de su respon-
sabilidad, deberían hacer todo lo posible para librar a sus 
pueblos dé los horrores de la guerra Más el discurso del Pro • 
sidente del Consejo francés, señor Daladier ensalzando la 
guerra pone fin a to^as las esperanzas. 
¿Qué es lo que dijo Daladier, para que sus palabras ha-
yar."í!Ído diametralmente opuestas a las del Santo Padre? Con 
toda claridad ha hablado, de lo que ya hace tiempo se viene 
jdeclarando por voces autorizadas en la radio y prensa de los 
aliados, del fraccionamiento de Alemania, confirmando de 
este modo las afirmaciones hechas por el lugarteniente del 
iPührer, Rodolf Hess, en su discurso pronunciado días antes. 
Ahora, como en la Guerra Mundial, los Gobiernos aliados 
expresan claramente su voluntad de continuar luchando has-
ta ' lograr el fraccionamiento de Alemania. Entonces, cuando 
comenzaron las hostilidades se hablaba de que era preciso 
destruir al militarismo prusiano, como ahora se habla del 
aniquilamiento del nacional socialismo, pero sus fines eran 
piros, ya que un mismo diaro británico el "Mornlng Poat"-
;del 6 de septiembre de 1915 decía: "E l ñn inexorable de esta 
¡guerra es que Alemania sea destruida de tal modo, que que-
de impotente durante dos o tres generaciones". 
Bajo la pretensión de una "nueva. Europa" no se intenta 
sino el restablecimiento del Tratado de Versalle.s, ampliando 
con cláusulas más onerosas, que nadie en el mundo puede 
considerarse como una radical y categórica repulsa a la paz, 
que concibe el Santo Padre. Pero la voluntad de guerra de 
los anemigos de Alemania tiene una parte especialmente t rá -
gica. Sus políticos responsables saben perfectamente que el 
¡fraccionamiento del Reich alemán, después del sentido de uni-
dad que le ha sabido imprimir su Führer, Adolfo Hitler, es 
icompletamente imposible, igual que ea imposible hacer retro-
ceder al curso de la Historia. Pero el que, apesar de ello,, es-
tos políticos proclamen tales objetivos de la guerra, debe 
atribuirse más que a razones exteriores, a consideraciones de 
la política interior. Artificiosamente se lo presenta al pueblo 
francés un objetivo de guerra para escamotearle la posibili-
dad que todavía existe do llegar a una amistad fran4. 
co-alemana. 
CARLOS ÍOE ^ A N T I L L A N A 
S E C C I O N F E M E N I N A 
I _de F.E.T. y de las J.O.NA 
¡GRAN CONCURSO 1 
Madrid en ocho días y un 
equipo completo. 
La Revista "Y", editada pOr 
la Sección Femenina de FET y 
de las J. O. N-S. hace realidad 
los deseos de todas las muiha 
cbaa españolas. 
MADRID E N OCHO DIAS Y 
U N EQUIPO COMPLETO. 
Nuestras suscriptoras, to-
das (Aun aquellas que tengan 
vencidas sus suscripciones), 
pueden, fácilmente, tomar par 
te en este concurso Y CONSE 
GUIR OCHO DIAS DE ES-
Madrüena do José Antonio, 
fíente al edificio de la Telefó-
nica y un equipo completo 
GRATIS. Traje, abrigo y toan 
forero, ooníbcclonados por la 
gran Casa de Modas. "La Cor-
zan", zapatos, faja de caucho 
x^onfecdonada por "Mlirgott"1 
(Postas 3 da Madrid); combi-
nación de seda y pañuelo do 
"Zaid" (Areaial esquina a la 
Plaza de Ctlenque de Madrid); 
collar do perlas, especialmen-
te confeccionado para nuestro 
gran concurso, por "Kepta"; 
bolsillo de piel y pañuelo para 
el cuello, de Samaral (Ar-
TANCIA E N MADRID (Viaje tículos para regalos y noveda 
y hotel de primer orden: el Ho d63 señora y caballero, de 
tel Metrópoli de la Avenida Madrid, etc., etc. 
Recomendamos a nuestras 
suscriptoras la lectura de núes 
tro numero de enero próximo, 
en el cual se dará la lista de 
finitiva de regalos. La revista 
" Y " haciendo un gran esfuer-
zo en obsequio de sus suscrip-
toras, todas, promete, unos lo 
tes verdaderamente excepcio-
nales. 
Madrid en ocho días y un 
equipo completo.—Este es el 
concurso que la Gran Revista 
" Y " abre entre sus suscripto-
ras. 
En el número 23 recibido en 
el día de la fecha cuya venta 
en Kioscos y Librerías se co-
mienza hoy encontrará las ba 
FESTIVIDAD 
W A' £P Mujr o- .crjMt w. „ v •• Jfc 
D E L D I A D E 
E l día 6 del actual, 
festividad de los Santos 
Keyea, será festivitiadi 
total con abono de jor-
nales y recuperación de 
horas, de acuerdo con lo 
dispuesto al efecto en la 
Ley de Jornada Máxima 
de Trabajo. 
Se exceptúa de lo an-
terior el comercio e in -
dustria a quienes afecta 
la Ley de Descanso Do-
mirjicai, y también ia, 
carga y descarga de mer 
candas en las estacio-i 
ñas de F .C. y el trans-
porte de las citadas mer 
canelas desde la estación 
a 1c» consignatarios y 
viceversa. 
En los pueblos donde 
ese día se celebre feria 
o mercado tradicionalij 
puede abrir el comercio 
cerrando en compensa-
ción otro día de la sema 
na siguiente. 
León 4 de Enero de 
1940. Año de la Victoria, 
V.0 B.0 E l Gobernador 
Civil, José Ortiz de la To 
rre. Rubricado. 
i B i Inspector Provine 
cial de Trabajo, V. Quei-
po de Llano. 
Los p l a n e s 
G e n e r a l W e i 
de l 
Vierneg, 5 do m o t o de 1940 
Ataque a la 
lera rusa 
Un critico militar de "La 
Stampa", de Turín, publica la 
seguiente Información, a pro-i 
pósito de los recientes visitas 
del general Weygand a Tur-
quía y a Siria: 
"La linea se apoya principal 
mente en el Tigris y en el 
Eufrates, por debajo de Ersu-
rum, hacia el Mar Negro. Esta 
— DEMOLICION 
d e l p a b e l l ó n r u s o 
d e l a e x p o s i c i ó n 
m u n d i a l d e 
NUEVA YORK 
Nueva York, 4^—Loa habM 
tantes del arrabal Fhising, 
donde se levanta la Exposición 
n-undial, ha festejado con di-
versos actos la demolición del 
pabellón ruso, por todos defi-
nido ya, "el huésped indesea-
ble". Muchas ventanas de las 
casas del arrabal habían sido 
.embanderadas mJantraa otrarj 
es la concepción defensiva y 
ofensiva del general Weygand, 
comandante en jefe de las fuer 
guerra y llevaría a los ruso, 
germanos a la rendición. 
Naturalmente, es condición 
;£aa aijadas en ti Media; para la puesta en práctica dej 
Oriente. j plan Weygand la entrada er! 
Weygand continúa enrolan- ] «a guerra de los turcos coutrá 
de tropas árabes en Siria y ha los rusos, lo que a los diplomá-
hecho llegar refuerzos de otra ticos ingleses, en los círculos 
de color y batallones de la Le políticos y militares del Pro o 
gión Extranjera de las Poso- ximo y Medio Oriente, parece 
sienes del Norte africano. i bastante problemático. 
E l Estado Mayor francés enj Y tal vez por esto es por lo 
Siria tenía preparados desde que el Mando inglés se resis 
hace tiempo los planes defen to a los atrevidos proyectos 
sivos contra un ataque de los de los colegas franceses da 
turcos. Desde hace dos meses Siria, según los cuales, la gue 
a esta parte ha facilitado los; r ra en Occidente se terminaría' 
planes defensivos contra los ru'; combatiendo en Oriente, 
sos la alianza con los turcos. | E l Mando inglés no ve biorf 
El plan ofensivo principal de una influencia francesa en eí 
Wc d se refería a una expe- Medio Oriente. Como quiera 
dici'ó:. anglo-franco-árabe hiu1 que sea, resulta, en E l Cairo 
dú de 200.000 hombres en loa y el Bagdad, que a los ingles 
Balcanes en ayuda del agre- ses les importa más preparar 
dido. la defensa en Mesopotamia y 
Un segundo plan ofensivo se ^ «1, Golfo Pérsico que no h 
ha agregado al primero duran, ofensiva. 
te las dos últimos meses. Se; Se ^ ^s ingleses nc 
trata de un audaz plan de de- quieren de momento romper 
fensiva, primero, y de ofensi- relaciones con los ruso^, 
va, después, contra los rusos porque temen de éstos ur.a 
del Cáucaso, en el caso de que Invas ón en masa en el Irán 
éstos intentasen un ataque ha ¡ Porsia y en la India, 
cia el Sur, a las zonas petroli-i .Todo lo que admiten los n 
UNA OBRA SINFONICA 
ses para éste concurso. Lea y' l levaban inscripdiones contra i feras de Persia y del Irak. ; gieses, en caso de guerra er. 
suscríbase a la Revista " Y ' , los invasores de Finlandia. E l general Weygand no só-;Íredl0 0.n«nte. el envío de 
lo se ha preocupado de la de.;Duques ae guerra al Mar Ne-
fensa de los petróleos necesa-; frí?í C0D?0 fP0^0 a ^ eSciia-
rios a las flotas, a las aviacio- arühif tela Armada aerea, 
nes y a los Ejércitos franco- S ^ í ^ f " " 1 tefer ,sl1 base 011 
ingleses, sino que se ha pro-' Sr!1?lson<ia' C0Iltra la costa do 
, , , . . . . jc íatum. 
puesto, ademas, la iniciativa 1 Los i n ^ s - , ^Aar.iars 0 1na 
f ^ 3 1 " ^ ^ ^ ^ ^ l ^ - t u r c ¿ , e f eTmej^f de los 'ca 
^ ^ ^ Á - .exten$fmióse.! desarrollar ¿na o f e n s i 
con una expedición militar, ha vo¿ üerrSL ^ í ^ r r í * * 
cia el Cáucaso alli donde no ? S i a n y l ^ o S ^ ^ e q l e ? ^ 
í n ' t i Z Í 0 i€5UV1fJ0?' ^ !Ti W ú b l i i a s soviéticas del Cáu co tiempo, los soldados bn.¿-!C8S0 
nicos en 1919. ^ ^ 
Se sabe que el general Wey- abundantes nevadas que 'lae-n 
gand insiste cerca del Mando ¿e la Caucasia sirven 1 ara Uan 
supremo francés para obtener quilizar 1- s temores ^nfen* c 3 
los medias militares para la britámeos y para ' amortiguar 
ejecución de su designio, sosta- los ardores ofensivos de ^ »os 
riendo que el control de les franceses, a no ser que, c n 
petróleos del Cáucaso haría tra la lógica del invierno, se^a 
imposible la prolongación de la lc>s rusos los que ataquen''^ 
D E D I C A D A * L ? M ^ 
Estocolmo, 4.—El 60° Aniver presentación de una gran obra 
sario del nacimiento de Stalin! ainfómica del maestro caucási-
ha sido celebrado en Rusia co- j co Vano Muradeli, en la cual 
mo si se tratase de la santifi-1 se glorifican algunos de los 
cación o canonización de al-
gún beato. Entre otros actos 
ha tenido lugar la primera re 
Encerrada entré Grecia y 
Turquía, la cuenca del Egeo, 
yestioulo de los llamados '"es-
trechos" tienen un valor geo-
politico muy complejo que se 
deriva del encuentro de in-
fluencias balcánicas y asiáti-k 
feas, mediterráneas y soviéticas 
•Grecia controla las (éostas y 
ios puertos balcánicas sobre 
los que gravita naturalmente 
•la Balcánica meridional. Tur-
quía controla las costas y puer 
(tos de Anatolia de los que par 
ten las líneas del medio Orien 
te, así como también el trozo 
oriiental die las oostas balcá-
nicas con los Estrechos por 
los que la U. R S. S.P Ruma-
nia y Bulgaria comunican con 
el Mediterráneo. La Ceopolí-
quirida en Grecia por Inglate-
rra que tras la restauración 
monárquica de aquella intentó 
convertir de nuevo a" este Es-
tado en una base propia me-
diterránea, el niar Egeo vol-
bación geopolítica. Esta fase 
vió a ser una zona de pertur-
culminó con la remilitariza-
ción de los Estrechos hecha 
por Turquía y confirmada por 
las Potencias de Monteaux (20 
de julio de 1936 en aquella 
convención que ,se concretó 
con un éxito soviético y en una 
capitulación britáaca. Inglate-
rra supo extraer de ello las 
oportunas consecuencias y vol-
vió a realizar en Turquía un 
L COMUNiS 
entre las es-
el las de 
Hollywood 
cional distinción entre países / Wáshington, 4.— La Cerni-
ré visionis tas y conservadores sión parlamentaria permanen-
sobre la que tanto había espe-'to que investiga sobre las ac 
culado ar teriormente la pohJ W^^&tfte3 subviarsivas, y la la obra, puede ser completa-
tica de las Grandes Democ ra c^ai preside Martín Diez, ha i mente comparado con el Me-
hecho público que ocho meses 1 sias 
"más maravillosos episodios 
de ia altisóma y estupendísi-
ma vida (traducimos literal-i 
mente del texto ruso) del zar 
rojo". 
La obia comprende una or-
questa de cien instrumentos, 
coros, solistas y recitadores a 
millares. Empieza con una 
apertura lírica en la cual es 
compositor evoca los tiempos 
en que "entre una pobre fami-
lia de Gori nació el prodigioso, 
,casi cávino infante, predesti-' 
nado por una inescrutable Pro 
videncia para ser la estrella de 
luz, guia de todo el mundo"... 
También estas palabras han 
sido traducidas literalmente y 
demuestran que Stalin, cuando 
menas según el compositor de 
cías: Italia que con Albania 
os una potencia balcánica, in-
fluyó fíAorablemente en estos 
nuevos üesarrollos políticos de 
Jos Balcanes que habiendo si-
de meticulosas pesquisas han 
permi t i ó comprobar que elj 
ccemioismo está sólidamente 
arraigado ea Hollywood. Por 
comunista. 
E l comité decidirá en los 
do hasta ayer el "polvorín" de^ lo monos veinfcj peraonalida-; 
Europa se distinguen hoy por des de la pantalla pertenecen 
su calma. Reaccionó Turquíat o hau pertenecido al partido 
temerosa, de convertirse en &. 
tado portero üe la U . R. S. S., 
y ya no dudó en aceptar la 
alianza anglo-francesa hecha 
más sustanciosa por un impor 
tante empréstito en libras es-
terlinas. Reaccionó también 
Grecia que no podía pennane 
Según multitud de episodios 
conomio ^umm Gm 
A l e m á n i e 
L a adaptación a las necesidades 
de la guerra dentro de la economía 
alemana se han llevado a cabo sin 
grandes entorpecimientos . L a parte 
referente a k » víveres ha quedado 
perfectamente organizada. Una vez 
que e1 púbUco se había percatado de 
que las cuotas asignadas a cada per 
de & vida del dictador bolche- sona eran suministradas efectiva, 
vique que, es superfino añadir, mente en los comercios, han cesado 
consttiuyen una exaltación con las colas que en las primeras sema 
t ínua de toda actividad suya e ñas de la guerra podían observarse 
incluso de todos sus pensa- delante de las tiendas de comestibles, 
mientes. Las pruebas de la par E l hecho de que las cantidades de 
ticipación—que dura cinco ho algunos artículos hayan 5ido aumen 
ras—han continuado noohe y 
lento y tenaz trabajo de pene 
. tración que pudo efectuarse. 
tica"del mar Egeo no se encua- libremente tras la muerte de oer insensible a ia normaliza 
dra por lo tanto sola y única- Keanal Ataturk. ción de las relaciones búlgaro 
mente en lo geopolítica baleá- En la política de cerco de yugoeslavas y a ia entrada de 
nica y de Anatolia, sino tam- las potencias del Eje que im- Italia en Albania, 
bién en el marco más vasto de ció Chamberlain poco después y así mientras Turquía f i r 
la geopolítica mediteránea. ¡ de Munich. Turquía había de maba un tratado político-mili 
Desnués de la guerra mun- jugar una parte importante, tar Con Inglaterra y con Fran 
^ 1 v de la guerra greco-tur Precisaba resolver sin embar- C1a, Grecia afirmaba nuevamenl 
I T la estructura geopolitíc.4 go la cuestión de Alejandreta ^ su amistad con Italia. Del 
S mar Ee&o se ha ido simpu Y la cuesUon de las relaciones ^ forma se ya delineando] 
ficando adquiriendo un carác- turco-rusas. Pero por otra par- Una situación sustancialmente 
ñor lo menos aparente ,de & «JefPues la adquisoteaon distinta d i la de 1914-1918. 
^ sUb iüdad ; esto, después dis ^ J ^ , ¿ ^ 1 * * repercusiones geopolítí-
la renuncia de Grecia a los te- * ^ c i a bajo ia presión bnta- ^ de ^ adhesión turca a ia 
¿ t o r i o s de la Anatolia tras el T i ^ ^ ^ ^ su no pu€d , 
cambio de poblaciones Grecia l¡0^l^lf^0 ^ 0 ^ ? \ f r exactamente todavía^ La clau-
y Turquía y tras la acentúa- S . ^ í ^ f L m ^ i S £jla a t e n i d a en el protocolo 
í ión d^ ^ ^ ^ X ^ S c i a " Z la política extenor turca. ^ la ^ ^ ^ ^ 
próximos días sobra si procede'. día y varias docenas de pobres 
o no publicar el detallado in- diablos que hacían de solistas 
forme que so ha redactado a 
ba£3 de las investigaciones am-
tedichas. 




llan iodos ene! 
fren 
y de coristas han terminado 
en la cárcel por no haber can-
tado, según parece, con sufn 
ciento entusiasmo y potencia 
de voz. 




Se ruega a todos los cámara 
daa que a continuación se reía 
cionan, pasen por esta De^e-
tadas repeticTamcntí- na producido, 
como es natural, uila biíena impre 
stón en el público. Esto reza sobre 
todo también con la nueva disposi 
ción que anula la obligación de mez 
d a r fécula de patata a la de centeno 
como venía haciéndose desde hace 
rio fueron sometidos a cartilla. L a 
consecuencia inmediata fué que to« 
do el, mundo se procurara una car 
tilla, con ei resultado de que en los 
primeros die¿ meses del año pasada 
se vendieran alredeor) ie un 20 yor 
ciento más de tejicu»» en Alemania 
que en todo el año «fe 1938. Una 
vez implantado éste sistema el rs , 
parto que prevee para cada uno una 
cantidad determinada de artículo» 
de necesidad, las dificultades el prí^ 
mer tiempo quedaron vencida». 
Kn ol sector industria: s« fs.-m dic 
tado uña serie de méfP'Vs' restrícti 
vas. f?- ««^-ñn prkie?palm''nfc al 
empleo de metales para artículos de 
consumo. Gracias a esta wwrtcció^1 
que a nadie perjudica, se ahorran 
grande» cantidades de metalen. E s 
cierto que dicha prohíbicione» afacw 
tan a determinada* oategorfas da 
kara, la sustitución de Estam E había d€- sufrir r 
fcul por Smirna como pr imer el contraric ^ en ^ ^ X q e ^ ^ ^ ó 7 ü n ¿ o s " y 1 7 ^ " ^ . zo diez día¿ a contar desde la 
Drusco — j „ i fori^ Ti í imi i in I>in un Mm-unw^irv*^ 4T,-P̂ ^ 1 feciia, transcurridos estos, se 
coniiiderarán nulas: 
Florencio Verduras Castro, 
Constantino Diez Rabanal, Luis 
año». Sin perjuicio de toda otra di» metales, sobre todo laf que tiene* 
posición existente, el Centro Oficial que ser importadas del extranjero^ 
del Trigo ha quedarlo autorizado pa E l cinc por ejemplo no ha experL 
ra requisar todot los almacenes que mentado ninguna restricción io que 
reúnen condidone» para almacenar hace posible que los talleres de pro 
el trigo, tale* como sala» de f i ^ ' i - ducción que hasta ahora elaborabaa 
cas, gimnasio», salas de baile y metales más finos empleen ahora 
otras nave». De ésta manera se quie metales de venta restringida par^ 
re evitar que se eche a perder el tri los artículos de consumo, 
de la nueva cosecha dispuesto a ser E l procedimiento según el cuai 
trillado. | los pedido» importantes tienen que 
Los amiacenes habilitados ya el 8er festringidof en cuanto a su voltl 
afio pasado están ocupados por la lia me,^ procedimiento que viene em^ 
mada "reserva nacional" .A conse- P^ándose en la industria del hierro' 
g a c i ó n A v e n i d a de J o s é A n - cúenda de la prohibición de consu desde afios. da buen éxito y asa 
ton io P r i m o de R i v e r a , l , p r o ! m{r ^ desnatar y del coneu f 1 ™ 1& producción de los artículos 
v^tr,Q H« trftü f o t n ^ r a t i a a l i - 11,0 d« leche {resca desnatada. la pro de necesidad. Por ultimo U . 
ducción alemana de mantequilla ha P^odudón alemana de materias p r Q 
aumentado oonsidcrblemente. Según ma, va aumentando rápidamenta* 
informe» fidedignos dicha produc. Aparentetr^ifte no existen, dificulta 
ción es actualmente mayor que la de* Para proveerse de hierro. L*'. 
renunciado a su v i a j e a los ^ ,cste 1r,eqUislt0_!e_ * „ ^ p , „ r i c lo» mejore» meses de verano. A producción de carbón ha experimefll 
esto se debe el aumento de la canti tad<? ,un considerable gracias á 
—0Ü0— 
Helsinsiki 4.—La prensa 
finiaíiesa iní'orma que ei famo -
.so campeón de caberas Vzáe¿ ment&T \ h c h * qUe cub7eion 
tres de gran fondo. Maki, ha » 8a nombre. Para cumplimen 
vistos de tres fotografías 
po carnet, para poder cumplí-
I ^ K W — ^ i í ^ T ^ W t i S ^ o ^ P ^ t o del tratado. Turqv.a j do e n ^ recento de infan-
nes ferroviarias y por carrete- ^ r e t o r n o de la presión rusa se viera envuelta en una gue- tena finlandesa que se encuen-
?a con Oriente, el pacto . de ^ X c ^ ^ ^ ^ ^ ^ rra con la U . R. S. S.. Q u o d ^ a v a 2 a d a s 
B^ad-Abad con el Irak, Irán y ioa Bstados balcánicos que ra dispensada tí« su c i m i ^ - oei trente de Carcha 
Afganistán, todo eUo demues- S n t e f supriores exigen- mler.to. Falta ver si en rea'l- ^ couexado corredor Jaavo Visa AICUSO, Valentín Caballé pk, u 
t ra claramente esta evolución Í ^ V ^ "SrWad b íS - dad se ha querido este fin y si N ^ n m es chofer del EsUdo ' ro Herrero, Jul ián Valderrey « el 
U o H t i c a d ^ T u r q u í a ^ ^ % ^ X ^ n c l á ^ es verdad..| Mayor ^ d o s - e, mismo Toral. Ponciano Delgado Gon 
cuanto a G r ^ ' , S f ^ i c ^ n o tad y comprensión renunciar a aquella^ política para * a nJmalizaci6n 
dad de mantequilla concedida a c a . ^ m*y<>r extensión del territorio 
da consumidor. También el aprovi ^«mán y e* hoy mayor que la ing'a^ 
skmamiento de carne está plenamcn ^ 55 además se tiene en cuen^ 
te asegurado habiendo dado princL las relaciones exteriores del 
matanza de cerdos al iniciar] Reich marchan por buen camino, se-
{rjo, comprenderá el optimismo que reina/ 
E o lo» último» día» se ha distrL 1511 los c i r c u í oficiales de la ecv^ 
imperialista que ^ Ueyaxa a superarid(> 
enfrentarse con Turquía en 
Anatolia y con Italia en Alba- ^ ^ ^ . j ^ . 
nía, y después de la anexión • « W ^ , M ~ ^ * - H m W - Í 
definitiva del Dodecan, eso por 
parte del Gobierno Fascista, se 
limitó a una política defenso-
ra de sus fronteras septentrio-
nales, política que culminó con 
la conclusión de la Entente 
Bnlcánica. 
La Italia Fascista que ha lo-
grado disipar las desconfian-
zas de Grecia y de Turquía. ? 
pudo hacer sentir su función in 
termediaria y de equilibrio en 
el mar Egeo. Pero de.spués de 
la creciente influencia soviéti-
ca en Turquía, influencia que 
asume incluso formas concre-
tas con la asistencia técnico-
financiera necesaria para po-
ner en práctica los planes tur 
eos de industrialización y des-
pués de la mayor influencia ad 
relacione s políticos graves pérdidas. 1̂ 7 ¿ J t i ^ H / e a m p e ó . " r r ^ I i a f - d f - too | González, Pilar A í v . r e . E o « 
líneas aun no pueden precisar-
se, tan solo puedan los aspec-
í tos negativos. En efecto, son 
; más evidente las repercusión*« 
i sobre las posiciones alcanzadíis 
anteriormente por la polít ca 
exterior t u r c a . Es decir: 
1 ¿ cuál podrá ser todavía el va-
, lor de la Entente Balcánica 
guerra todo» los tejido» del uso día 
H O Y 
lí SE VENDERAN 
N U E V O 
Hoy a las nueve de la 
mañang y con los requi-
sitos de costumbre se 
venderán en la Plaza 
Mayor 1-500 docenas de 
huevos, procedentes de 
la cámara frigorífica do 
esta ciudad. 
rez, Kicolán Gii García. José 
Pascual Gómei^ Amelia Gil 
García, Natividad Martines g^nclez;^vTctoriano^VS 
ils\r\fá\a-r A m o l l o A l m < ir i n ' . . . _ . 
•í-H"?-•l-t-I-•!• •! i l í''l •n..i..í.4^M>»4> 
the Balbuena, Amor Rodrigues 
er 
Wluencia^poltfca y « o n í m i c a g S S . á S S » 
tras las nuevas relaciones en-
de la U. R. S. S.? 
Turquía tiene que 
nar Beriamente sobre 
terroga clones. 
Ba cuanto a Grecia aue no 
e c o n ó m i c a s y a n q u i -
a r g e n t i n a s s o n c a s i 
n u l a s 
Buenos Aires, 4.—El minia« 
ha olvidado el desembarco rea 
Gutiérrez, Carmen Zorril la A l i T ' > , m - „ , ^ c u ÍBuen  , . l i iS" 
calá, Maí ía Sannieut^ M a n í . | vLVr 5 0 n ^ f ^ ^ de Negocios Extranjeros 
nez, Lola Blanco Pérez: 1'*™ ^ % * ? ^ ^ entregado al representante 
estas in p b ' Fernández, Magcalena l ^ g l T ^ a ^ f a Gonz%&lez'J^an de los Estados Unidos, la rea-
F^rnímdrz Diez Ana A'favate 1 VÍniíe)'Gut,erre2' Amor Fer- P^sta del Gobierno argentino 
¿ " S í i 2 L ^ f t L „ \ J n V nández González, Pelayo Mar- & memorándum sobre las re-
tre los Estados b a l c W i g i 5 ^ Enierit8 
I 5Cer^« ^ n - í * - r n ¿ 1 balcánica para obligarla con 
de Grecia a / ¿ ¿ ^ l l a violenci¿ a entrar ea gue 
f A ^ i ^ n n í ^ m í i r r a contra Alemania, mira ha-
Ide Saad Abad después de j ^ 1 ^ jtaiia como a una garau 
el Irak se hallara f ^ r r a ü d ^ neutralidad, 
contra Alemania. Turquía ea-
tá aliada con la Entente y el 
• Irán sufre más que nunca la 
(De la revista italiana "Geo-
política' ') . 
c f n l T ' F e í n a n l o ^ - r e r o tínez Moro, José González Gar laciones económicaa entre luS 
g a n t o , l - e r n ^ cí Melquii.des Arias García, dos países. Sé sabe que a esto 
Diez, Eloy !• ernandez García, Eu;ebio 4Fernández López. Pe- propósito, que las negociado. 
Manuel Busto Caho Valemín dro pérez DoinÍDgue H Fran- ees comerciales que se llevan 
López Ruipérez Gavjla Saúco ^ p é Fernández> aesde hace algún Uempo entro 
Trigal. . Ju l ián Contreras Gó-1 „ ^ „ ' los dos pueblos han llegado 
mez, Félix Alonso Cano, Isido ' . FOT Dios, España y gu Revo a un pUnt0 mUerto. E l texto 
ro Alvarez Láiz, Severino Nis lución Naoonal Sindicalista. I ̂  la respuesta no ha sido pu-
ía i Vallinas, María Lúa Bar-iy León, 4 de Enero de 194Q. llblioado> hasta el n^ente.—; 
iergüniincioií c¡e m l 
